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 Selamat sore, ibu.. Selamat sore, Def..    
 Bu, saya bisa bertanya 
sedikit-sedikit mengenai 
skripsi saya tentang 
proses penyelesaian 
konflik dalam diri 
berkaitan dengan 
perselingkuhan suami? 
Iya dag papa.. boleh-boleh saja…    
1. Saya mau bertanya, 
pertamanya, bagaimana 
masa kecil ibu? 
Rasanya masih seneng 
gitu aja? Senengnya yang 
seperti apa ya, bu? Bisa 
digambarkan kegiatan ibu 
saat masih kecil?  
Komunikasi ibu semasa 
kecil itu seperti apa, 
maskudnya kedekatan ibu 
lebih sering dengan siapa, 
dan kalau brcandaan 
seperti apa? 
Masa kecil saya ya dag papa.. baik-
baik… sering bermain sama teman-
teman sebaya… ya gitu to… 
Iya… 
Suka bermain sepeda, engklek, pasaran 
sama temen-temen. Trus kalo ibadah, 
berangkat dan  pulangnya juga sama 
temen-temen, ya kayak gitu.. 
Ya lebih sering dengan ibu, maksudnya 
ibu saya, tapi kalo soal bercanda ya ndak 
ya.. hanya sebatas omong-omong, tapi 
kalo becanda ya mungkin ndak begitu 
dekat. 
 
Subyek merasa masa 
kecilnya penuh 
keceriaan dan belum 





Kalo omong itu bahas apa 
biasanya waktu kecil? 
Bagaimana gambaran 
masa kecil ibu, 
maksudnya masa kecil ibu 
itu ibu lalui seperti apa? 
Masa kecil...  
Apa ya.. ya agak lupa, dah terlalu lama 
iq, masih kecil..  
Masa kecil apa masa remaja? 
 
 
Kalo masa kecil ya bermain dengan 
teman sebaya.. ya kalo dulu bilang itu ya 
pasaran.. ya terus bermain apa.. ya 
sedikitlah yang inget ya.. dah terlalu 
lama.  
2. Bagaimana dengan masa 








Kegiatan ibu semasa 
remaja dengan teman-





Masa remaja.. SD waktu itu kan sudah 
sekolah, trus ada kegiatan di kampung 
misalkan ya.. e, istilahnya beston, waktu 
itu kan istilahnya beston, ya saya ikuti 
dengan tetangga-tetangga.. seminggu 
sekali. Temen-temen juga banyak.. ada 
yang perempuan, ada yang laki-laki… 
semua bergabung dengan baik, bergaul 
dengan baik dan sehat-sehat semua.. 
Masa remaja e.. itu.. saya ikut 
keterampilan nyulam di Rumah Sakit 
Panti Wilasa Dr. Cipto gratis.. jadi diberi 
pelajaran keterampilan nyulam, terus 
membikin taplak dimodif ya disulam 
gitu to, banyak yang diberikan secara 











Lebih sekitar menjahit 
kegiatannya 
keterampilan? 
Kalo soal pergaulannya 
ibu waktu itu kegiatannya 




mengijinkan waktu ibu 
pergi jalan-jalan? 
Itu campur sama cowok 
cewek? 
Berarti saat remaja, untuk 
hubungan dengan lawan 




Ya kadang jalan-jalan, pergi bersama 
temen-temen, keluar makan gitu.. ya 
agak lupa juga, ya pokoknya seperti 
anak muda jalan-jalan, seneng-seneng 
gitu.. 
Ya iya gak papa.. kan sekali waktu, 
sama tetangga sendiri kok.. 














e.. dewasa waktu itu saya selesai SMA 
ya.. selesai SMA saya juga bergaul 
dengan teman-teman dengan baik, 
kebetulan di lingkungan kampung saya 
itu kan memang ada beberapa ibu yang 
pekerjaannya dibidang bordir gitu lo 
atau betik, saya sering liat dia kerja, kok 
lama-lama saya punya keinginan ingin 
bisa seperti ibu ini tiap-tiap ada waktu, 
saya selalu belajar untuk mengisi waktu 
Semasa dewasa, 
subyek memiliki 
rasa ingin tahu lebih, 
dan memanfaatkan 













Mengenai masa dewasa 
ibu, jadi sejak dewasa ibu 
sudah bekerja? 
Lalu bagaimana hubungan 
ibu dengan teman-teman 
ibu, karena ibu kan sudah 
bekerja.. 
 
Dimasa dewasa ini sudah 
dengan lawan jenis tau 
masih sama cewek aja? 
itu, dan akhirnya saya bisa 
memanfaatkan waktu yang ada untuk 
saya pake border ataupun betik, dikit-
dikitlah saya bantu-bantu, nanti kan 
lama-lama saya tambah pandai dan 
tambah lancar.. hubungan saya dengan 
temen-temen baik, lancar pada waktu 
remaja itu.. 




semua kan juga golongan kerja, sama 
dengan saya, jadi justru pada jam-jam 
kerja semua juga kerja. Nanti sore atau 
malamnya itu kumpul-kumpul bercanda 
bersama..  
kalo dengan tetangga dengan sesame 
jenis juga, tapi kan bisa sebaya jadi 
cuma ngumpul gitu.. 
4.  Lalu bisa diceritakan 
mengenai pendidikan 
yang ibu tempuh, dari apa 
dan sampai? 
 
e… pendidikan yang saya tempuh dari 
TK, dari SD ke SMP sampai ke SMA.. 
SMA, puji syukur saya bisa selesai 
dengan baik… diperjalanan di masa 
pendidikan saya di SMA, ayah saya 
mulai terserang penyakit jantung dan 
Subyek menempuh 
pendidikan sampai 
SMA, tetapi hampir 
tidak sampai SMA 
karena ayah subyek 
sakit, subyek ingin 
  
penyakit liver… karena kan 
pekerjaannya sebagai sopir, gitu lo, bu… 
eh Def, sori.. trus saya waktu duduk di 
SMA kelas 1, ayah saya mulai sakit 
jantung… tentunya kan membutuhkan 
biaya untuk pengobatan, padahal 
keadaan ekonomi keluarga saya pada 
waktu itu tidak begitu mampu, dalam 
arti itu hanya menengah saja.. dengan 
keadaan ayah saya sakit, saya punya rasa 
tahu, oh...  sulitnya bukan main untuk 
membiayai anak-anak.. ataupun utuk 
berobat ayah saya sendiri… pernah suatu 
hari saya bilang.. anu.. saya tak keluar 
sekolah aja ya.. mau bantu papa mama 
kerja, tapi ayah saya dag boleh.. saya 
diharuskan sekolah sampe selesai 
pendidikan dan puji Tuhan, akhirnya 
saya juga berhasil selesai sampai 
pendidikan SMA.. pada waktu itu pas 
bulan… Juni, berarti saya kan sudah ada 
kelulusan dari SMA ya.. ayah saya 
meninggal dunia.. setelah itu ya saya 
mulai melangkah bekerja..  
melepas sekolahnya, 
tapi dilarang oleh 
ayahnya  
5. Bagaimana hubungan ibu 
dengan orangtua ibu? 
Dag apa-apa… biasa.. ibu juga baik 
kepada saya, saya juga baik kepada dia, 














Hubungan ibu dengan 
ibunya ibu kemarin 









Jadi kalo sama papa juga 
jarang omong-omong gitu 
ya? 
perhatiannya juga biasa, dag ada 
masalah apa-apa…  
e.. kalo dengan ayah, saya tidak berani 
deket ataupun banyak-banyak bermain, 
karena kan ayah saya dikenal kereng 
gitu ya… ya jadi kalo mau bicara ya 
seperlunya saja, kalo saya perlu ya baru 
bicara sama papa atau ayah saya, tapi 
kalo ndak ya ndak.. dag kayak anak-
anak sekarang yang deket dengan 
ayahnya, saya waktu itu dag, emang gak 
deket sama ayah…   
ya sebatas anak terhadap ibu ya.. jadi ya 
misalkan orangtua mau pergi, kita 
dampingi, nemeni.. saya punya temen 
atau punya cerita ya saya sampaikan ke 
mama.. ke ibu saya gitu.. nantikan 
mungkin ada yang kurang apa, nanti 
mama ya bilangi, harusnya gimana gitu.. 
ya wajar, pokoknya hubungan saya 
dengan ibu sebatas wajar antara anak 
dengan orangtua..   
jarang… satu dua kali tok paling..  
Ya biasa, pokoknya tau ada papanya ya 
sudah diem aja, paling duduk sama-
sama.. tapi kan gak banyak bercakap 
karena takut pada 
ayahnya tetapi 
subyek cukup dekat 
dengan ibunya tetapi 
tetap pada batasan 
seperti anak dengan 
orangtuanya 
 yang lain-lain. 
6. Bagaimana hubungan ibu 






anak juga gak ada 
masalah? 
Kegiatan ibu dengan 
suami bisa digambarkan 
seperti apa, diawal 













Hubungan saya dengan anak-anak dan 
suami pada awal pernikahan baik-baik 
saja.. semua saya rasa ya berjalan 
sebagaimana biasa kalo orang berumah 
tangga, berarti cukup baiklah, tidak 
mengalami apa-apa..  
Dag.. dag papa…  
 
 
Ya seperti sepasang suami isteri, 
misalkan sore menjelang malam kadang 
pergi main, atau pergi keluar makan, 
terus saya dengan anak-anak juga sering 
pergi keluar, mungkin saya ajak ke mall 
tempat main anak-anak atau dimana 
gitu.. sering saya kalo Sabtu ajak anak-
anak saya keluar.. ya memang papanya 
kadang ada waktu yang bisa.. kadang 
ada waktu yang ndak bisa, mungkin ada 
kesibukan… tapi kan tidak ada apa-apa, 
misal dia bilang ndak bisapun kan saya 
ndak dengan berat hati gitu lo.. saya 
tetep pergi dengan anak-anak. Mungkin 
malam saya ada waktu ya keluar 





ada masalah yang 
berat, subyek dengan 








 Kalo kedekatan ibu 
dengan anak-anak ibu 
secara pribadi ibu sendiri 
itu seperti apa? 
 
Berarti seperti guyonan 
bercanda-bercanda gitu? 
keluar makan. 
Ya seperti seorang ibu mengasihi 
anaknya gitu.. mungkin suatu kali saya 
ajak anak-anak bermain di mainan bola, 
atau beli es cream atau jajan makanan 
yang anak-anak suka itu apa.. 
Iya.. tak jak pergi naik kuda-kudaan 
yang kayak di Sri Ratu waktu itu 
pertama ada ya saya ajak kesana, masuk 
ke kamar bola, ya sambil mengasuh 
anak-anak disitu kan saya bisa nemeni 
dia bermain..  
7. Bagaimana hubungan ibu 








Ibu kan sambil bekerja, 
kalo sore berusaha 
meluangkan waktu, itu 
dengan seperti itu masih 
bisa mengikuti kegiatan 
Hubungan saya dengan tetangga 
maksudnya..? juga baik.. e.. saya tetap… 
saya kan bekerja, setiap pulang kerja, 
kalo ada kesempatan ya saya juga 
belajar ngumpul sebentar sama tetangga 
samping kanan gitu.. mungkin waktu 
setengah jam saya kumpul, bisa keluar, 
terus saya kumpul… terus saya kembali 
lagi.. jadi saya rasa baik gitu aja.  
Kalo seperti kegiatan PKK gitu to, itu 
pada awalnya saya ndak.. karena ka nada 
mertua saya yang sudah ikut di PKK.. 
tapi terus disarankan oleh mertua, lebih 
baik saya masuk, terus setelah anak kira-
Relasi sosial subyek 
berjalan dengan baik 
walaupun subyek 
bekerja, subyek tetap 
berusaha membagi 















Jadi gak ada masalah 
dengan itu ya? 
kira agak besar kok, umur tujuh delapan 
tahun baru saya ya udahlah masuk ke 
PKK.. 
Ya mengganggu sih tidak, tapi kadang-
kadang pulang kerja kan punya rasa 
capeklah, apalah.. jadi kalo sudah 
terpancang sama jam gitu kan kita harus 
meluangkan waktu, setengah lima kan 
biasanya PKK dimulai tiap tanggal yang 
ditenukan kan saya harus meluangkan 
waktu, ya pulang kerja langsung 
berangkat.. 
Tidak ada.. 
8. Bisa diceritakan sedikit 
mengenai pekerjaan ibu? 
 
e… pekerjaan saya pada waktu saya 
selesai SMA, saya bekerja di toko 
mainan Hoya jalan Gajah Mada bagian 
administrasi.. berangkat dari rumah 
kampong Brondongan sampe ke Gajah 
Mada saya jalan kaki.. e, melalui jalan 
Petudungan, Gang Warung, terus 
sampek ke Depok, Kranggan disampinya 
traffic light itu saya nyampek ke Hoya.. 
tiap hari, pulang pergi, saya selalu 
berjalan dengan jalan kaki dengan tidak 
pernah mengeluh, berarti nyaman-
Subyek termasuk 
wanita pekerja keras 
dan tidak mudah 
mengeluh dalam 
melakukan sesuatu, 
sejak SMA sudah 
mulai bekerja 
  
nyaman aja.. satu tahun setengah saya 
bekerja disana, dan terus saya ada 
tawaran baru, ini ada di toko mesin 
Tunjungan jalan Mataram, yang letaknya 
dideketnya jalan Dargo itu lo, deket 
sekali dengan kampung saya, karena 
saya tinggal kan di kampung 
Brondongan… maka saya belajar 
melamar disana, dan akhirnya saya 
diterima kerja di toko Tunjungan, satu 
setengah tahun saya bekerja di toko 
Tunjungan, dan setelah itu saya mulai… 
berkenalan dengan suami saya ini. Jadi 
waktu saya kenal dengan suami saya ini, 
posisi saya masih bekerja di toko 
Tunjungan Mataram.. trus saya pindah di 
bengkel mesin Laksana, sampe saat ini 
saya juga masih bekerja di bengkel 
mesin Laksana   
9. Sudah berapa lama ibu 
menikah? 
Saya menikah, pada waktu itu tahun 
1987… bulan Juni tepatnya, saya 
berumah tangga… 
Usia pernikahan 





Bisa diceritakan secara 
singkat, awal pertemuan 
ibu dengan suami hingga 
akhirnya memutuskan 
e.. perkenalan yang saya jalani, itu kan 
gini.. kita pada waktu dewasa itu sering 
bermain, e… naik sepeda motor gitu ya.. 
bonceng-boncengan gitu to.. terus suatu 
Subyek bertemu 
dengan suami 






















Jadi ibu dan suami 
menikah karena saling 
mencintai? 
Adakah masalah berarti 
atau kendala saat 
berpacaran? Maksudnya 
waktu pacaran ada 
hari, temen saya itu ada yang berulang 
tahun, la suami saya pada waktu itu kan 
seringnya ngambil gambar.. apa itu 
namanya? Foto gitu kan, pada waktu itu 
sepatunya dia thu disembunyikan sama 
temen-temennya.. nah, sampe semua 
tamu dah pulang, dia dag bisa pulang 
karena sepatunya dag ditemukan… 
akhirnya karena saya tahu, saya yang 
bilangi.. “ini lo sepatumu 
disembunyikan disini..” gitu.. la 
mungkin dengan cara seperti itu, dia jadi 
berani bermain ke rumah saya.. terus 
kapan lagi bermain lagi.. dan ya 
mungkin mulai ada hati senang atau 
bagaimana, pokoknya  mulai deketi saya 
gitu lo… ya akhirnya sampek tahun 





masalah dalam berpacaran? 
 
Kalo pacaran gak ya, kebetulan kan 













masalah apa..? berarti mertua saya dengan ibu saya, 
mereka semua saling setuju jadi tidak 
ada masalah apa-apa, semua berjalan 
dengan baik. Jadi anak-anaknya 
menjalin hubungan pacaranpun tidak ada 
masalah.  
11. Lalu bagaimana hubungan 
ibu dengan suami diawal 
pernikahan? 
 
Bagaimana hubungan ibu 








yang ibu bilang kurang 






Ya dag masalah apa-apa.. biasa, 
maksudnya ya.. ya seneng.. kita berdua 
kan saling cinta ya.. jadi ndak dag apa-
apa..  
Ya ndak papa to… kan saya juga 
bekerja, saya kan pulangnya sore, 
sedangkan suami saya kan bekerjanya 
montir, pulangnya sore hari atau 
mungkin bahkan lebih larut malam. Ya 
kalo masalah sedikit kurang pas tu kan 
ya pernah terjadi, tapi saya kira ndak 
begitu berarti pada waktu itu.   
Ya misal saya pulang, terus dia punya 
masalah dalam pekerjaannya ya, 
mungkin gak klop dalam pekerjaannya 
atau ada kesulitan apa, sukanya kalo 
perempuan kan memberi saran nasehat, 
tapi kadang-kadang kan gak cocok sama 
yang dimaui oleh suami saya.. kok anu, 










yang subyek merasa 










































Apakah sering ibu begitu, 
maksudnya kalo gak 





Apakah sampai saat ini 
masih sering begitu? 
“ya udah kalo kamu gak cocok sama 
yang tak omongke gini, ya terserah 
karepe apa..” 
Ya pernah juga saya tetep berpendapat 
dengan pendapat saya, maksudnya saya 
pertahankan, yang bener thu gini, tapi 
terus karena suka saling gak pernah mau 
mendengar, ya paling dengan kalimat 
terakhir “ya terserah, karepe..  terserah 
kamu” 
Ya saya rasa pernah ya.. sering ya ndak.. 
tapi ya pernah.. lumrah-lumrah saja 
gitu.. 
12. Kemudian, e.. 
Permasalahan dalam 
rumah tangga apa yang 
sering muncul? 
e.. kalo permasalahan 
rumah tangga yang ibu 
rasakan paling berat itu 
apa? 





Di dalam rumah tangga yang sering 
muncul pada waktu itu ya.. apa ya..? ya 
dag ada juga ya.. belum begitu 
merasakan apa-apa.. 




O, setelah sekian saya hidup serumah 
sama suami saya.. ya… maksudnya 
sampe dengan hari ini gitu? 
o… ya setelah ada kejadian atau.. 
mendengar dengan pasti… bahwa dia 
Pada saat awal 
pernikahan, subyek 






























































thu punya wanita lain… tentunya sikap 
saya selalu… marah, gak nyaman, ya.. 
ya.. bermacam-macamlah.. tapi kan saya 
belajar menanggulangi secara wanita 
kan dia saya ajak bicara dulu.. baik itu 
ditempat tidur maupun ruang tamu.. ya 
saya tanya “kenapa kamu kok begini?” 
tapi dia bilang dag-dag terus, dag papa.. 
saya juga sudah mengingatkan, jangan 
banyak mengikuti masalah rumah tangga 
orang lain, nanti kamu tambah lama 
tambah sukar untuk melepaskan, 
istilahnya kalo orang bilang kan curhat 
ya.. wanita sana curhat dengan suami 
saya, dia sering mendengar, lama-lama 
dia kan punya perasaan yang berat untuk 
melepaskan beban yang ada di keluarga 
sana. Itupun sudah saya ingatkan, suami 
saya hanya diam.. e sebetulnya gini, e 
wanita lain itu adalah teman saya pada 
waktu dewasa, suami istri dari keluarga 
X sana itu dia adalah temenku juga.. 
sama-sama saya punya keluarga, dia 
juga punya keluarga dan itu tetangga 
saya. Tapi setelah suaminya dia terjadi 
kecelakaan dan meninggal… ya.. terus.. 
menikah, masalah 















pada suami maupun 






















































































suami saya sering main kesana.. ya 
istilahnya menghibur karena kan sedang 
berduka.. dan pada waktu itu, si 
wanitanya itu sering curhat sama suami 
saya.. dibelakang sepengetahuan saya, 
tindakan-tindakan yang tidak semestinya 
itu sering dilakukan oleh suami saya 
kesana.. dan saya mulai timbul curiga, 
saya intai mulai dari belakang, kemana 
dia pergi..  saya ajak dia kembali ke 
rumah maksudnya pulang gitu to… tapi 
dia banyak alasan, saya suru pulang dulu 
dan sebagainya, dan itupun saya mulai 
merasa kok kurang baik ya hubungannya 
dia dengan wanita yang ditinggal 
suaminya itu.. dan saya juga sudah 
sering menegur kesana juga.. “kalo 
kamu ada keperluan, bilang aja sama 
saya.. nanti biar saya yang bantu…kalo 
suamiku sering ke rumahmu, kamu 
panggil saya, kan ada telepon, nanti saya 
kesana dampingi biar dilihat tetangga 
thu baik..” sampe seperti itu saya sudah 
pernah menjelaskan kepada wanita lain 
itu.. tapi ternyata mereka tidak 








































































































duanya lebih dan lebih menyakitkan hati 
saya.  
Ya.. semula curiga, karena kan awalnya 
wanita itu sering main kemari dengan 
bawa dua anaknya.. kalo pulang kok 
selalu dianter? Disitu saya sudah mulai 
kurang enak kan.. saya bilang “gak sah 
bok anter, tak anterke saya aja” dia 
bilang “gak apa, tak antere saya aja..” 
tapi setelah nganterke dag pernah 
pulang.. kan saya mulai gini, “kok aneh 
ya.. asal nganter kok dag pulang..” saya 
gentian  kesana, mereka masih berdua 
bercakap-cakap.. lain kesempatan lagi, 
main lagi.. saya bilang “jangan bok 
anter, saya aja yang anter..” dag-dag 
pap, dianter lagi pulang lagi.. lama-lama 
saya bilang, “jangan… jangan, berbuat 
kayak gitu, gak baik mbek tetangga.. 
biar aja dia pulang, dia datang sendiri, 
atau kalo mau dibantu pulang, biar saya 
yang anter pulang..” tapi kan suara-suara 
saya seperti itu tidak didengarkan oleh 
suami saya, bahkan diluar tahu saya, 
juga sering bermain kerumahnya temen 







suami awalnya dari 
curiga terhadap 














suami subyek dari 
romantic love affair 























































Waktu itu ibu kan pernah 
cerita, mengetahui suami 
melakukan 
perselingkuhan dari 
mendengar dengan pasti, 
itu mendengarnya dari 











Waktu ibu negur itu, 
suami hanya bilang ya ya 





Apakah ibu cukup sering 
menegur suami mengenai 
Dari tetangga kan, ya kan pertama 
tetangga kayak mancing-mancing gitu.. 
mancing-mancing “wah, suamimu kok 
baik ya.. sodara aja gak seperti itu, tapi 
suamimu kok bisa baik seperti itu ya?” 
kan ya lama-lama saya punya pikiran, 
kok gini, terus saya belajar koreksi lagi 
to lebih lagi to, o.. ternyata orang ini 
mungkin kok nganu aku, nyindir aku.. 
tapi dia juga kayak ngertino nak digituke 
suamimu.. terus tak lihat sambil tak 
saksikan sendiri kok ya.. kok sering 
kesana, bahkan lebih dari family.. berarti 
memang betul.. ya itupun kan sering 
saya tegur, tapi dia gak jujur, cuma 
bilang gak terus, lama-lama tak piker, 
gak betul ini nak gini..  
Ya dia bilange “ndak.. ndak papa.. biasa 
aja” ya dia selak gitu lo.. dia gak ngaku, 
ndak ya tu ya ndak, tapi ndaknya tu 
terbaca kalo dia bohong sama saya.. jadi 
hanya mau menutup kemungkinan buat 
saya, ndak.. tapi ndak‟e thu kebaca kalo 
dia thu ketahuan. 
Pada awalnya ya sering, bahkan tiap hari 






















































































Apakah dengan ibu 
bersikap masa bodoh 







Buat menghilangkan rasa 







Kalo diam di rumah,  
aktivitasnya apa? 
tapi kan dia kan ingkar nggak-nggak 
terus, bohong terus.. 
Gak pernah tanya lagi..  
Ya sudah cukup lama.. pada waktu lima 
tahun yang lalu sampai saat ini saya 
ndak pernah tanya, ikuti, saya tidak 
anggap masalah itu, masa bodoh.  
Ada rasa mengganjal sedikit, tapi 
dengan pertimbangan, mungkin dengan 
saya berbuat seperti ini, ini yang terbaik 
dari pada saya lebih banyak tahu dan 
lebih banyak mencari dan mendengar, 
toh tidak menimbulkan keberuntungan 
dalam hidup saya, jadi ya saya bilang 
mungkin ini yang harus saya perbuat.. 
supaya hidup saya lebih tentrem..  
Ya mencari kesibukan di rumah.. mula-
mula ya saya coba pelariannya nonton 
VCD film seri, tapi lama-lama kan juga 
jenuh.. ganti keluar makan, tapi terus tak 
piker-pikir tiap hari kok gini, ya banyak 
alasanlah, lama-lama saya bisa terbiasa 
dan lebih bisa tinggal diam di rumah.  
Mungkin nonton TV, deket sama anak-




menegur suami, saat 
ini subyek lebih 
































Kemudian kemarin ibu 
bilang melihat tindakan-
tindakan yang tidak 
semestinya, itu yang ibu 






















Gini ya.. sudah selesai kerja dia 
langsung mandi tidak lima menit dia 
langsung pergi. Kalo ditanya “mau 
kemana?”, “ya pokoknya pergi” la itu 
kan saya ikuti dari belakang, kok 
berhenti ditempat tetangga saya itu, itu 
kan memang tetangga saya, terus sampai 
dia disitu, mungkin saya kasi waktu 
sepuluh menit seperempat jam saya 
kesana, saya cari suami saya.. betul ada 
disana, kadang ada yang baru duduk 
berdua seperti orang berpacaran itu lo.. 
kadang saya pas masuk permisi lagi dia 
ada di garasi berdua, ya maaf ya 
lampunya juga gak nyala, jadi kan kesan 
negative saya mulai menebal gitu lo.. 
mulai wah ketoke memang ada affair 
diluar sana. Masa kok sana janda, boleh 
dibilang masih muda, kedatangan suami 
orang pintu depan ditutup, ada diruang 
tamu berdua, kan ya gak sebetulnya 
seperti itu.. la itu keluar dari hati pikiran 
saya sendiri karena kalo menurut standar 
yang sempurna normal kan gak mungkin 
dia sering kesana dengan lawan jenisnya 







Subyek dulu sering 
melihat dan 
mengetahui 

















 Setelah itu, ibu kan juga 
berkata sering menegur 
sananya, untuk tidak 
seperti itu. Lalu 
bagaimana respon teman 
ibu itu? 
kan ya tidak sopan gitu ya.. 
Dia bilang “ndak.. ndak.. saya cuma 
curhat, saya ndak papa oq, saya cuma 
curhat” la kan saya isi, “kamu thu 
misalkan butuh bantuan, mau curhat 
sebaiknya kamu bicara aja sama saya.. 
kamu kan sudah tak anggep seperti 
adikku sendiri.. jangan curhat sama 
suamiku, kurang pantes” tapi kan dia 
diem.. terus pernah lagi.. saya tegur 
lagi.. duh dia bilang “marai aku gak ada 
orang yang deket lagi yang bisa tak ajain 
bicara selain suamimu” la itu kan gak 
bener lagi.. maksud saya kalo dia butuh 
kapanpun panggil aku, telepon aku, kita 
kan juga tetangga, tapi kenepa kok mesti 
larinya ke suamiku? La itu yang aku 
heran.. sudah sering aku bilang, tapi kok 
perbuatanne dia dibelakang saya semua.. 










Ya tentunya sih sebagai seorang istri, 
ataupun seorang wanita sudah 
seyogyanya saya pasti marah.. saya pasti 
emosi, sering kali bertengkar cekcok 


























Hal apa saja yang pernah 














lupa dengan keluargamu sendiri?” dia 
bilang “dag-dag”. Tetapi, e.. pikirannya 
dia gak pernah ada dideket anak-anak 
atau didekat saya.. dia selalu membawa 
waktunya kesana.. dan itupun saya 
rasakan sendiri, ada perbedaan dalam 
lingkungan rumah tangga saya… tapi 
saya sering mengingatkan, dia bilang 
“dag-dag..” dan waktunyapun, tentunya.. 
hilang dibawa dia kesana.. dia main 
sendiri, pergi sendiri diluar tahu saya. 
Ya hal-hal seperti itulah yang dia 
lakukan di belakang saya dan anak-
anak..  
Yang saya lakukan terhadap keduanya? 
Secara bersangkutan? 
Secara pribadi saya pernah memanggil 
wanita tersebut datang ke rumah saya. 
Saya pangil via telepon, saya ajak dia 
main ke rumahku sini, saya ajak bicara, 
tapi kan dia gak mau.. dia gak berani. 
Terus kan saya bilang “kamu dateng, 
aku mau ngomong sak perlune gini gini 
gini…” tapi dia tetep gak berani. 
Sampek “mertua” saya yang memanggil 
dia dateng ke rumah sini biar ketemu 
bertengkar dan 
subyek menegur 














dan berusaha tetap 
memberikan solusi 
terbaik untuk teman 
atau tetangga subyek 
yang menjadi teman 
wanita suaminya, 



















































































dengan maksud, kita kan sama-sama 
tetangga.. kalo bisa itu diajak baikan gitu 
lo.. terus dia gak berani, dia bilang sama 
mertua saya dia bicara terus terang apa 
adanya.. “saya ndak berani ke rumah, 
tante.. saya takut sama (menyebutkan 
nama)… nanti kalo diapa-apain, 
memang saya sudah jatuh cinta sama 
suaminya” la disitu mertua saya ikut 
bantu bicara ke saya, jadi betul to apa 
yang saya timba selama sepanjang 
kemaren, berarti betul, dia ada affair 
sama suami saya. Saya ultimatum dia, 
“kalo kamu tidak mau dateng ke 
rumahku, kamu tak parani di rumahmu, 
tak ajak geger tak ajak geger gitu” terus 
dia takut to, dengan dorongan suami 
saya juga, dia brani dateng ke rumah. 
Jadi kan tatap muka, saya, dia, suami 
saya, dan mertua saya.. saya kasi 
pengetahuan yang positif, saya katakan 
“kalo kamu memang orang yang 
berpendidikan, dan sebagainya, lepaskan 
dia karena dia juga punya istri saya, 
punya anak, kamu bisa cari lain orang 
lagi.. mana yang duda, apa yang perjaka 
teman atau tetangga 


















































































tua, atau yang lain, jangan ganggu suami 
orang..” dia tidak bisa memberi jawaban. 
Terus saya beritahu trus sampai 
berulang-ulang, bahkan pernah dua kali 
saya panggil dia ke rumah lagi juga tidak 
bisa memberi jawaban. Berarti dia 
memang sudah melakukan diluar 
pernikahan saya.  
Ya semula dia mau bantu yang sana 
“ndak usah ndak usah” saya bilang 
“ndak isa, ini harus ditemukan dua-
duanya” terus suamiku bilang, “jangan 
bok pukul” aku bilang “tidak mau tak 
pukul tapi mau tak uraike.. tak bukakae, 
supaya dia itu terbuka matanya, 
pikirannya” ya sambil terbawa emosi 
juga saya ngomong seperti ini memang, 
tapi suami saya juga diem tok. Mungkin 
dia juga sadar kalo perbuatannya itu 
keliru, tapi mungkin dia tidak bisa ambil 
posisi dengan sempurna.. jadi dia 
melanhkah sambil tidak normal gitu lah 
pokoknya.. jadi kalo saya panggil dia 
diem, kalo saya apakan ya dia diem.. 
diemnya bukan diem kenapa, tapi 
























seberapa jauh dan 
masih tidaknya 
suami subyek 
 Lalu bagaimana akhirnya 
hingga sekarang ibu 
merespon permasalahan 













Jadi ibu bersikap apatis 
itu? Masa bodoh itu? 
repotlah.. 
Secara jujur dan tepat, saya sebetulnya 
tidak mengerti dengan pasti masih atau 
tidaknya hubungan suami saya dengan 
wanita tersebut.. tetapi dalam pemikiran 
saya yang tambah hari tambah seperti 
ini, saya punya sedikit meraba mungkin 
dia sudah tidak seperti pada waktu itu 
yang dulu.. tapi dalam hal ini bener-
bener selesai apa ndak, saya bener-bener 
ndak tau karena kan saya dari pagi 
sampai sore tetep kerja, sedangkan 
suami saya kan wiraswasta sendiri, 
waktu-waktu yang dipakai dia itu benar 
untuk bekerja atau sambil kesana, saya 
juga tidak pernah tahu dan tidak pernah 
mau tahu..  
Iya... 
berselingkuh 
14. Sejak kapan suami ibu 






Seingat saya, sebagai istri, pada mulanya 
kan waktu itu bulan Desember, di 
Citraland ada pertunjukan sinterclas, 
saya waktu itu hamil tua untuk anak 
yang ketiga.. waktu saya berangkat ke 
Citraland, dia saya ajak, dia bilang gak 
mau.. belum selesai, repot dan 














































sebagainya.. lalu saya berangkat sendiri, 
kan ingin menghibur anak-anak nonton 
sinterclas… setelah saya, sambil 
menunggu waktu, saya jajan di McD, 
tiba-tiba suami saya datang lahkan saya 
senang, anak-anak juga senang.. kok 
nyusul.. pikir saya thu gitu ya.. trus dia 
menyapa saya sambil berkata seperti ini 
“di depan juga ada itu kok.. e.. janda itu 
lo, yang saya bilang wanita itu” o.. saya 
gini, “o ya to.. dateng sama siapa?” saya 
kan gitu.. kan saya senang ya, pikere 
ketemu gitu lo ya.. ternyata.. dia bilang 
gini “berangkat mbek saya” maksudnya 
dengan suami saya, la kan saya kaget, 
“lho.. kowe thu piye to? Tadi tak ajak 
gak mau, kok sekarang malah pergi 
dengan janda itu..?” dia bilang “iya, dia 
berangkatnya ma saya..” disitu say mulai 
mak deg… sebagai seorang wanita saya 
mulai krasa, wah, ketoke gak bener inu, 
tak ajak bilange repot tapi kok bisa pergi 
sama orang ini.. saya mulai merasakan 
kok kayak gini… akhirnya saya gak jadi 
mengajak anak saya main ikut sinterclas 
to, karena kan kebetulan saya mau cari 
kecurigaannya sejak 






































































































kado, pikir mau nitip anak, saya mau 
cari buat anak-anak. Ternyata dia 
dengan wanita itu saya sudah mulai… 
kepukul gitu lo.. kekecewaan saya mulai 
nampak gitu.. la trus sambil berhari-hari, 
berbulan-bulan kok dia banyak sekali 
memperhatikan kesana, ya.. dengan 
kehancuran yang ada dan saya hadapi 
berbagai-bagai cara tapi kok dag pernah 
berhasil bahkan istilahe orang thu 
tambah nelongso batin saya.. la saya 
pikir-pikir, kalo gini terus kan gak ada 
artine buat saya, tapi ya saya bingung, 
kalo cerai dag mungkin, wong anak saya 
mau tiga, tapi kalo gak tak gituke kok 
dia seperti itu sama saya, gitu.. ya 
akhirnya, ya banyak jalan lah.. saya 
sambil berserah doa mbek Tuhan.. trus 
saya sering tanya sama temen-temen 
saya, terus dia memberikan kekuatan 
buat saya.. ya memang sih, sambil 
menghadapi semua itu sakit.. pait… tapi 
saya juga berbalik saya harus mampu 
menghadapi semua ini.. saya harus 
mampu… makanya saya banyak berdoa, 
supaya saya diberikan kekuatan sama 
 
Subyek merasa tidak 










berfikir untuk cerai 
tapi tidak terjadi, 
subyek memilih 
berserah pada Tuhan 
untuk penyelesaian 

















































 Berarti terjadi sejak.. e.. 
hamil anak ketiga? 
Tuhan.  
Kalo menurut saya, ya.. waktu itu 
memang sudah mulai ada rasa dia diluar 
sana.. tapi tepatnya kapan, saya tidak 
pernah tanya pada suami saya, e.. “kapan 
kamu mulai nyeleweng, e.. kapan kamu 
memulai melangkah selingkuh 
dibelakang saya?” saya gak.. saya ambil 
keyakinan diri saya sendiri, berarti pada 
waktu saya hamil tua, kamu sudah mulai 
ada rasa ke wanita itu, gitu..   








15. Setelah mengetahui hal 
itu, bagaimana hubungan 













Ya tentunya saya tidak merasa nyaman.. 
tidak merasa bahagia, saya mulai 
merasakan kehancuran.. dan dari hari ke 
hari, protes yang ada didalam batin saya 
thu ya.. apa namanya… cerai atau 
bagaimana daripada begini menderita.. 
tapi dengan banyak nasehat dari family, 
dari temen-temen deket saya, dia bilang 
“coba dipikir panjang lagi.. apa mungkin 
kamu cerai dengan keadaan tiga anak? 
Apa nanti dag nambah beban buat anak-
anakmu?” terus saya pikir-pikir, ya 
emang sih berat ya… tapi kalo saya 
teruskan saya menderita.. terus semua 
orang bilang gini, “itu harus pikul salib 





































































jadi kamu menderita, tapi kamu harus 
berjuang demi anak-anakmu… 
pertahankan, jangan sampai kamu cerai.. 
kasihan nanti anakmu bagaimana?” terus 
ya dengan berat hati, dengan doa, 
terutama doa ya… saya doa “Tuhan 
berikan saya kekuatan”. Akhirnya saya 
tidak mau tidak jadi diceraikan ya.. saya 
berbalik tidak mau diceraikan, terus saya 
tetap bertahan seatap dengan dia, 
sekalipun.. penderitaan yang saya hadapi 
tidak mudah dipikul oleh semua orang, 
tapi saya  berusaha tidak mau diceraikan. 
Bahkan pada waktu itu sempat suami 
saya mengurus surat cerai ke pengadilan 
dan dia mengelabuhi saya untuk.. em.. 
apa.. mengajukan permohonan cerai, 
saya tetep bilang “ndag.. saya bukan 
yang mengajukan cerai, saya dipihak 
yang tidak bersalah, kamu aja yang 
mengajukan kalo memang boleh, saya 
mau. Tapi kalo saya suru mengajukan, 
saya dag mau..” dan akhirnya hal itupun 
tidak terlaksana, karena e.. persyaratan 
yang diminta disana saya harus 














pada diri dan 







































sayakan gak mau… jadi akhirnya gagal 
dan dag terjadi cerai itu dag terjadi… 
 
 
16. Jadi cara ibu 
mengatasinya selain 





















Ibu kan pernah bercerita, 
Iya.. ya, saya berdoa, dengan berat hati 
saya selalu berdoa, “Tuhan, berikan 
kekuatan dalam semuanya,” dan e.. kalo 
saya sedang susah, saya bercerita kepada 
teman saya, kok gini, kok gini.. terus 
teman saya memberikan jawaban yang 
positif thingking, “wis kamu menderita 
dag papa, daripada  anak-anakmu besoke 
berantakan semua, wis anggep aja kalo 
kita cerai kan gak mungkin, secara 
agama juga gak mungkin, secara hukum 
sukar, wis anggep aja thu batiniahnya aja 
yang cerai..” trus saya juga belajar 
melaksanakan itu, oya ya.. betul ya.. 
makanya, dari waktu saya mendapat 
pemasukan yang seperti itu, saya pelajari 
dalam hidup saya anggep saja batin saya 
thu sudah cerai, jadi saya bisa tidak 
punya rasa cemburu lebih, tidak punya 
rasa emosi yang tinggi, jadi saya anggep 
ya, biarlah kamu berjalan seperti itu saya 
berjalan sendiri dengan anak-anakku 
seperti ini. 
Oya... ya, setiap malam setiap pagi 
Subyek berdoa pada 
Tuhan, memohon 
mendapat kekuatan 
dalam menjalani ini 




































































cara menghilangkan rasa 
tidak nyaman ibu dengan 
ibu berdoa berserah pada 
Tuhan, apakah ibu sering 
melakukan hal tersebut? 












Apakah ibu juga sering 
bercerita pada teman, 
bertanya pada teman saat 
ibu merasakan ada 
ketidaknyamanan didalam 




bangun tidur saya selalu berdoa baik 
untuk anak-anak maupun untuk suami 
saya dan juga itu, rasa berbantah mau 
tahunya itu saya hilangkan sama sekali, 
jadi ya ndak pernah bilang “masih apa 
ndak, Tuhan?” tapi saya bilang, “saya 
serahkan Tuhan semuanya perjalanan 
hidup baik nikah rumah tangga saya 
kedalam tangan-Mu, biar Tuhan yang 
menuntun kehidupan rumah tangga ini..”  
Ya satu minggu sekali, kalo Jumat satu 
dan ketiga saya mengikuti kegiatan KPK 
dilingkungan sini ada tow... kalo minggu 
pagi saya ibadah dengan suami saya 
yang sekarang sudah mau datang ke 
gereja, dan kalo sore saya sempatkan 
ikut ibadah sama anak-anak saya. 
Ya kalo saya pas memang, maksudnya 
nggak isa nahan sendiri ya.. mungkin 
kan pikiran terlalu kacau, kalut, ya saya 
cerita sama temen saya, karena saya 
bekerja disana kan juga sudah puluhan 
tahun ya.. sudah seperti keluarga, kan itu 
ada empat temen saya bekerja disana 
semua, dan mereka juga sudah 
berkeluarga. Ya kalo memang saya 





itu subyek juga 












Subyek dulu sering 
sekali bercerita 
dengan temannya, 
akan tetapi karena 
sudah sekian lama 














































































Apakah ibu bisa 
mengatasinya sendiri? 
sudah bener-bener ndak kuat nahan ya 
saya cerita gini gini gini..  
Iya.. iya tidak, kalo misal bisa tak buang 
sendiri ya tak buang tapi kalo sampek 
kok gini ganjel dipikiran saya ya saya 
cerita ke temenku, ini kok gini. Tapi 
dalam hal itu, sampek ini saya sudah 
banyak mengurangi menceritakan 
tentang kekurangan baik suami maupun 
keadaan yang ada, jadi belakanng-
belakangan ini saya sudah gak begitu 
suka ngomong gitu-gitu, tak tahan 
sendiri aja gitulah.. 
La tak pikir ndak ada untungnya aku 
menceritakan kejelekan suamiku sama 
orang lain dan saya pikir ini bukan hal 
baru untuk mereka dengar, jadi alangkah 
baiknya saya timbun sendiri, biar orang 
lain taunya dah bar, dah beres, nyaman, 
itu yang saya harapkan. Memang yang 
awal saya cerita, tapi lambat-lambat saya 
pikir gak betul juga sikap  saya seperti 
itu, makanya saya kurangi dan saya 
berusaha menelan sendiri semua. 
Ya puji Tuhan, saya harus bisa dan 
mampu mengatasi semua ini dalam diri 
membuka keburukan 




atau rasa tidak 










































































Jadi saat ini lebih fokus 
berserah pada Tuhan? 
 
 
Waktu itu ibu pernah 
berkata tidak jadi 
menceraikan suami dan 
balik bertahan tinggal satu 
atap, sejak kapan ibu 
memiliki harapan itu? 
Dan ibu bisa mengambil 
suatu keputusan yanng 
baik untuk masa depan 
ibu?  









saya sendiri. Pasti Tuhan akan buka 
jalan untuk kelancaran yang sudah ada 
dalam hidup saya sampek saat ini. 
Iya.. diam, berdoa, kalo mau nangis ya 
nangis sendiri, tapi ndak.. sekrang saya 
sudah ndak gitu-gitu lagi.. ndak pake 
nangis-nangisan segala. 










Ya mungkin lima enam tahun yang lalu, 
karena kalo saya pada waktu itu ya.. 
saya sering konseling sama temen 
wanita saya ya.. dia bilang “kamu kan 
gak mungkin cerai, pastilah, kamu kan 
punya anak, kamu sendiri ndak 
mungkin, kamu hidup dengan tiga anak 
juga mungkin ya maaf ya, kamu tidak 


















Subyek sejak lima 
tahun yang lalu telah 
memiliki keteguhan 
hati untuk tinggal 
satu rumah dengan 
suaminya, dan 
















































































anakmu sekolah, karena finansial pasti 
kamu kekurangan..” kata-kata itu kan 
sering diberikan kepada saya dan selalu 
saya resapi, saya pikir ya juga betul, 
umpama ya.. saya betul-betul cerai 
dengan tiga anak tentunya saya juga 
tidak bisa memberikan kebutuhan untuk 
ketiga anak saya secara maksimal, tetapi, 
kalo saya cerai, saya kembali sendiri, 
saya tidak dengan ketiga anak saya, saya 
juga tidak bisa membayangkan terlebih 
air mata yang keluar.. terus bayang itu 
menebal dalam pikiran saya, terus saya 
pikir, berarti jawaban temenku itu ya 
betul ya.. “dari pada gitu kan merusak 
diri sendiri, merusak keluargamu.. lebih 
baik, ya maaf ya.. matikan saja pikiran 
perasaanmu masalah hubungan suamimu 
seperti itu, kembalikan pandanganmu ke 
anak-anak, sudah jangan hiraukan dia.. 
mau melangkah seperti apa, yang 
penting kamu tetep utuh satu rumah, dan 
perhatianmu ada di anak-anak.. nanti kan 
kamu bisa menikmati hari ini lebih 
mampu gitu loh..” ya dengan nasehat 
yang saya rasa cukup bagus itu, saya 
Subyek mendapat 


































Pernahkah ibu bertanya 
dengan suami mengapa 















pakai dan saya terapkan sehingga bisa 
berjalan hingga hari ini.. dia memang 
bilang, “secara anak Tuhan kan kita gak 
mungkin cerai karena kita anak nasrani, 
jalan satu-satunya ya batinnya ja yang 
dibuat mati, tapi tetep seatap, tetep satu 
rumah sana” saya belajar seperti itu, 
lama-lama kok bisa terbentuk dalam 
kehidupan saya hingga hari ini..  
Melakukan apa to? 
 
 
o.. dia banyak alasan, katanya ndak 
papa, ndak papa.. terus secara tidak 
langsung, dia mengatakan pada ibunya 
sendirikan, mertua saya, ya itu.. saya 
yang gendutlah.. saya yang kurang 
merawat diri, itu mulai perbandingan-
perbandingan itu timbul keluar.. 
ketelinga mertua saya, terus mertua saya 
menyampaikan.. ya dia bilang alesannya 
karena saya gendut, saya kurang menata 
diri, ya kok.. apa namanya, bukan karena 
kurang perhatian tidak, ya itu 
maksudnya e... alesannya dia seperti itu 








































Setelah mendengar alasan 











kurang tepat, memang dia punya alesan 
thu emang pengen selingkuh ya.. kalo 
karena saya gendut, saya bisa berbantah 
ya.. waktu saya muda jadi isterinya kan 
saya gak gemuk, gemuk kan setelah 
proses saya punya anak satu, terus ikut 
program KB suntik, jadi kan karena 
hormon saya subur, jadi tiap kali kan ada 
peningkatan penambahan berat badan. 
Ya saya gak bisa turun.. cepet gemuk 
gitu... la itu yang dibuat faktor utama 
bagi dia, tapi saya rasa itu tidak 
menguatkan untuk dia berbuat seperti 
itu..  
Ya saya mengatakan pada suami saya, 
kamu kok seperti itu.. aku gemuk kan, 
ya saya ada sedikit pembelaan.. aku dulu 
kan ya gak gemuk, masa sekarang aku 
gemuk kok bok buat begini.. dan saya 
juga ingatkan dulu waktu kamu ambil 
aku kan kita pernah janji nikah.. tapi kan 
dia gak hiraukan, pokoknya dia ngepreti 
yang tak omongke, mungkin yang ada 
dalam pikirane dia, ya maaf ya.. 
mungkin jenuh gitu ya.. semula ya saya 











































































pandangannya dia kayak ndak ada 
ditempat saya.. ya berat juga kalo mau 
menguraikan secara rinci.. tapi karena 
saya suka tanya sama temen-temenku ya 
terus diajari terus, didoktrin sama temen 
saya, “kamu jangan mau digituin terus, 
jangan terlalu seperti itu, kok sampek 
ngerendah banget.. coba kamu berbalik 
pikir, cueki dia.. pokoknya diamkan dia” 
terus ya saya dengan sukar dengan susah 
ya saya harus belajar dari temenku yang 
ngajar itu, tapi ya pake waktu juga 
memang sih.. kalo dari hati saya yang 
murni ya saya emang gak bisa 
dikongkon cuek ato gak mau tau, tapi 
dengan suara dari luar yang aku dengar, 
“kalo aku mendengar langkahmu, 
keluhanmu tentang suamimu, tu kamu 
sudah cukup sampek ngrendah pada 
waktu itu..” jadi untuk temen-temen 
perempuan saya yang sudah berkeluarga 
seperti saya itu, dia memberi pandangan 
yang kebalikan, “sekarang kamu berbuat 
gini, cuekin dia, pulang gak usah tanya, 
gak pulang gak usah ditanya, anggep gak 

































Jadi cara ibu 
menghilangkan 
ketidaknyamanan ibu 
dengan berdoa, dulu 
bercerita pada teman, dan 
dengan anak-anak ibu? 
baiknya memang kata-kata itu, saya 
pake kata-kata itu, saya pelajari dari 
waktu ke waktu dari ndak biasa sampek 
sekarangn sudah jadi terbiasa dan bisa 
saya hilangkan itu.. 
iya to.. yang utama satu kali memang 
dari nasehat temen, terus yang kedua 
saya mulai berdoa, dan yang ketiga saya 
mulai adakan waktu lebih ke anak-anak 
supaya happy.. saya kasi bimbingan, 
nasehat.. selalu berseru pada Tuhan 
supaya ketiga anak saya diberi 
kebutuhannya dia biaya-biaya di 
sekolahnya terpenuhi.. bisa menjadi 
anak yang sukses.. bekalnya ya ilmu 
yang dia punya selama ini.. 
temannya,  tetapi 




untuk saat ini 
berserah pada Tuhan 
akan kehidupannya, 




17. Apakah hal itu sampai 









Ya sebetulnya tidak, tetapi tidak ada 
jalan lain, kalo saya terus menengok ke 
suami saya, saya tambah menderita, 
karena dia terhadap saya tentunya 
perhatiannya tidak ada sama sekali… 
tetapi saya kembalikan ke anak-anak 
saya. Jadi saya hilangkan kepikirannya 
supaya gak inget ke dia, saya kembali ke 
anak-anak, saya harus deket, saya juga 
harus banyak bermain dengan anak-anak 
Bagi subyek, 
masalah ini berat, 

































Hal itu meringankan 
beban ibu? 
karena dia juga masih usia yang butuh 
perhatian dari orangtua. Saya ajak 
bermain, saya ajak dia sekali waktu 
keluar makan, saya tanya dia mau apa.. 
jadi perhatiannya memang saya 
curahkan ke anak-anak.. gitu.. 
Ya boleh dibilang cukup meringankan. 
Kalo saat ini bukan sedikit, tapi hampir 
semuanya.. karena masalah pikiran itu 
bisa hilang dari pikiran saya teristimewa 
dalam dukungan doa KPK... yang 







Saat ini subyek 
merasa lebih mampu 























Kalo rencana saya sampai dengan hari 
ini ya.. saya selalu bawa dalam doa, 
supaya suami saya mendapat jamahan 
dari Tuhan dan diberi mujizat buat 
keluarga saya yaitu suami saya atau ayah 
dari anak-anak itu boleh kembali 
menunjukkan jati dirinya yang baik, 
menunjukkan sifat ayah yang murni 
ditengah-tengah  keluarga ini.. jangan 
mendua hati.. ya sambil saya memohon 














No Pertanyaan Verbatim Analisis Koding Intensitas 
 Selamat malam, bu… 
(memberi salam) 
Selamat malam, Defi… (sambil 
tersenyum dan mempersilahkan duduk) 
   
 Em… Bu Mulyana, mau 
wawancara ya… ? 
Iya…    







Bisa digambarkan seperti 




Masa kecil.. dari SD, TK SD ya bahagia 
banget ya… satu keluarga semuanya 
bisa bekerja sama dengan baik.. bapak 
juga kasih sayangnya tidak beda-beda, 
ibu juga tidak beda-beda.. ya masa-masa 
yang indah pokoknya… gak ada kendala 
apapun.  
Ada pembagian tugas dalam keluarga, 
adanya pembagian peran, jadi saling 
membantu. Bapak ibu melatih anak-
anaknya hidup sederhana tapi dari 
kesederhanaan itu semuanya dapat 
tercukupi. Saya banyak belajar dari 
didikan orangtua saya, kalo yang bagus 
ya saya ambil. 
Subyek memiliki 
masa kecil yang 
menyenangkan, 
subyek sejak kecil 




2. E… kalau masa remaja 




Masa remaja juga kita lalui dengan 
nyaman… bapak orangnya universal ya.. 
suru cari temen sebanyak-banyaknya.. 
dapet sebanyak-banyaknya.. menjadi 
saudara, bahkan untuk teman baik, kalau 










bu Mulyana kan dari SPG ya.. malah 
kebanyakan dari desa ya teman-
temannya, malah belajar dari keuletan, 
kegigihan menuntut ilmu.. e.. yang di 
kota tu satu SPG hanya 8 orang…satu 
semarang, yang lain dari daerah semua. 
Jadi bisa barter ya.., barter anu ya.. 
barter kemampuan.. barter bagaimana 
cara hidup dia mandiri.. jadi kita bisa 
mengatasi segala gejolak yang ada di 




3. Kalau memasuki masa 
dewasa, ibu melaluinya 
seperti apa? 
e… yang di usia dewasa, 
maksudnya…  
Masa dewasa.. yang dimaksud masa 
dewasa.. dari remaja ke dewasa gitu to? 
 
o.. usia dewasa… 
Masa dewasa sudah lepas ya.. lepas dari 
sekolah langsung  kerja.. yang pertama 
masa baktinya kerja di SD Sompok.. 
baru ngurusi anak-anak. Di SD Sompok 
thu banyak yang agamanya Kristen, 
tidak ada gurunya, sebenarnya saya 
basicnya adalah guru umum.. dijadikan 
agama, hadiahnya ya itu diberi bea siswa 
ke Satya Wacana untuk ambil theologia, 
tapi ditentang oleh orangtua, oleh 

















siswa tersebut karena saya dipersiapkan 
jadi guru umum.. juga ditolak di Unnes, 
waktu itu ambil jurusan matematik,ya 
terbentur satu lagi.. e.. jaman saya  dulu, 
orangtua itu yang paling pokok adalah 
anak laki-laki, itu masih seperti itu. Jadi 
laki-laki yang didahulukan..  La kakak 
saya dapat bea siswa ke ITB, berangkat 
ke ITB boleh, direstui.. sedangkan saya 
di Unnes tidak direstui.. suru jadi guru 
SD aja. Nah gejolak seperti itu 
sebenarnya ada kontra juga ya, tapi tetep 
waktu itu memang saya jadi anak yang 
penurut, suru jadi guru SD, daftar jadi 
guru SD negri, jadi pegawai negri dan 
kontroversi juga.. waktu hari akhir saya 
daftar itu ibu saya kecelakaan dan 
meninggal dunia di peristiwa Tuntang 
tahun 1980. Dari situ kedewasaan 
tumbuh dengan sendirinya, belajar 
bagaimana hidup mandiri, yang dari 
financial atau keuangan dari ibu juga, 
hanya terpenuhi dari bapak.. adik-adik 
masih tiga, akhirnya saya tumbuh untuk 
segera mengabdikan diri di SD 



















lebih dewasa dengan 
ketiadaan ibunya, 
bertumbuh menjadi 





tahun 1980. Nah tu beban financial 
orangtua yang goncang tadi thu yang 
dulu ibu sama bapak, sekarang hanya 
bapak.. tiga.. Yeni, Danang, Putut.. SPG, 
SD, SD.. Danang kelas 5, Putut kelas 3. 
Nah itu, ya akhirnya bapak …. La itu, 
apalagi ibu dah pesen, sewaktu saya 
lulus… saya langsung suru tunangan 
sama pak Widodo.. akhirnya baru satu 
tahun kemudian saya mau melaksanakan 
karena seperti hutang budi, hutang 
bicara, saya akhirnya …. Waktu itu 
padahal saya dah ngerti bener bahwa 
kita beda agama. Tapi karena terdesak 
satu permasalahan seperti itu, kakak 
saya yang pertama itu waktu itu masih di 
ITB, sedangkan kakak saya yang 
satunya nikah dan harus ke Bangka 
Belitung.. karena suaminya mengajar 
disana.. tinggal saya, dan bapak minta 
tolong pada saya untuk membantu 
mengurusi tiga adik saya. Otomatis 
kalau saya nikah katanya.. akan lebih 
kokoh, dan sayapun sudah pegawai 
negeri waktu itu, akhirnya terjadilah, 





suaminya karena ada 











4.  Kalau tentang pendidikan 
yang selama ini ibu lalui, 








Itu D3nya… e.. D2… 
fakultasnya apa? 
SD, SMP, SPG… itu biaya orangtua 
jelas.. setelah menikah, punya anak.. 
Christina itu kelas 5 5 SD.. dan Adi 
kelas 3 SD.. saya bisa mengumpulkan 
uang, saya bisa masuk di diploma 2, 
lulus, saya empet dulu, gantian suami 
yang sekolah.. di Purwokerto lagi.. ambil 
kepangkatan yang lebih tinggi. Trus baru 
saat itu saya bisa ambil S1 tahun ‟97 ya.. 
tahun 2001 saya selesai. 
D2… 
Ya PG/SD.. e.. S1‟nya IPS. 
Subyek menempuh 
pendidikan hingga 
S1, dalam proses 
pendidikannya, 
setelah lulus SPG, 
subyek bekerja 
dahulu, baru setelah 
menikah, subyek 
melanjutkan ke D2 
dan S1 
  
5. Kalau tentang hubungan 













Berjalan baik, apalagi setelah ibu dag 
ada ya… bapak itu… gaji sepenuhnya 
diserahkan pada  saya. Saat itu saya 
beruntung masih punya nenek.. nenek 
yang mengoperasikan semuanya.. tetapi 
setelah saya menikah, nenek ambil alih 
semuanya, tetapi adik-adik tetep 
semuanya pendidikan saya yang 
merekrut, sedangkan bapak 
menyerahkan semuanya, tapi ya ada 
gejolak.. setelah lima enam tahun 
kemudian.. bapak menikah lagi, pindah 
ke Solo. La posisinya kontroversi 
jelas… adik-adik pada gak setuju, semua 
Subyek lebih dekat 
dengan ayahnya 






subyek kurang dekat 
karena ibunya lebih 
otoriter dan karena 
adanya tuntutan dari 




























kakak juga. Saya diposisi yang tengah, 
saya tahu kebutuhan seorang bapak.. 
yang sudah lanjut.. diusia senjanya… 
alasannya hanya satu, agar tidak 
merepotkan anak.. yang tahu alasannya 
saya, saya tidak merasa… membenci 
tidak. Kan bapak cerita semua 
alasannya.. ya walaupun ada 
pertentangan dari adik.. dan kakak-
kakak.. wau terjadi pertentangan  ya… 
saya posisi ditengah.. tapi suami juga 
tidak menyetujui alasan bapak, adik saya 
memantau ….. adik-adik sama nenek 
masih di Genuk Krajan 2, yang sekarang 
ditempati Putut itu… sampai bapak, 
adik-adik lulus semuanya… Yeni 
menyelesaikan S1‟nya, Danang hanya 
SMA lalu ambil D1, Putut hanya D1, 
komputer semuanya… semuanya bisa 
bekerja.. bapak di Solo terus.. yang 
hebat masalah rumah yang tinggal di 
Genuk, istri yang kedua tidak boleh 
campur tangan, sampai sekarangpun 
bapak meninggal, istrinya sana juga 
patuh, tidak pernah ngotak-ngatik 
masalah rumah, dan masalah rumah itu 





















e… berarti sebelumnya 
sama ibunya ibu, 
hubungannya juga baik?  
 
bapak sama saya, dan paling percaya 
karna saya mengerti yang bapak 
maksudkan.. dan bapak juga mengerti 
apa yang ada dipemikiran saya.. jadi 
dalam 7 anak ini, untuk omongan bicara 
dengan bapak saya thu saya. 
Berhubungan saya dapet perentangan 
sana sini, saya diem aja, yang penting.. 
kebenaran itu akan terkuak juga. Rumah 
samapi sekrang ditempati adik yang 
paling kecil. Memang pesan bapak, 
rumah itu tidak boleh dijual.. boleh 
dipergunakan sama siapapun anaknya 
yang belum punya rumah, yang punya 
berkat suru memperbaiki, siapa tahu 
cucu-cucunya yang anak-anaknya di luar 
kota dapat menempati tanpa harus kos… 
tapi perkembangan berikutnya saya tidak 
tahu ya… hehehe..  
Baik… tapi ibu saya thu terlalu sangat 
otoriter ya.. terlalu otoriter, apa yang 
menjadi kemauannya thu biasanya harus 
terlaksana. Kalau bapak ya.. pemikiran 
bapak thu kedepan, sabarnya bukan 
main, fondasi skill yang diletakkan itu 
sederhana, gak boleh ngoyo woro.. 
ngoyo woro thu memaksakan kehendak 
kayak gitu.. sehingga kita-kita ini kalau 
bapak sama ibu, kalau memilih yang 
bagus-bagus ya aman.. sampai saat ini 
menghadapi kendala apapun akan 
kokoh…   
6. Kalau hubungan ibu 



















Bagus... ya.. suami bahkan komitmen 
menikah, suami janji didepan bapak 
tidak akan mengotak atik masalah agama 
dan bapak mengijinkan kalau itu 
dilaksanakan... bapak saya kan universal 
ya tadi ya, Fi, seperti yanga saya 
tunjukkan.. terjadi... selama punya anak 
satu dua.. berjalan bagus, bahkan 
Christina sekolah di yayasan kristen, di 
YSKI, SD Kristen YSKI, itu saran 
suami.. karna membaca dan menulisnya 
Christina tidak lancar, saya dimarahi 
sampai di rumah.. saya jawab, karena 
TK‟nya gak nyambung.. karena kita TK 
Keluarga di Genuk. Trus saya dimarahi, 
saya hubungi kepala sekolahnya, saya 
diberi waktu sau minggu.. untuk 
Christina mempersiapkan tes yang 
kedua.. satu minggu itu saya ajarkan, 
Seninnya saya daftarkan, dites lagi, 
Sejak awal menikah, 
karena beda agama, 












































lancar semuanya.. dan akhirnya 
Christina masuk di YSKI. Nah karena 
mentalitas dua anak ini beda, sama... 
bahkan lihat perkembangan karakter 
fisik.. omongannya, kakeknyapun yang 
jadi pemuka agama disana, di desa 
Muntilan itu.. diapun minta turut di 
sekolahkan di yayasan kristen tersebut. 
Tapi karena Adi mentalitasnya kecil.. 
belum apa-apa dah nagis wah.. kenceng 
banget.. sampai-sampai kepala 
sekolahnya ni anak jangan dipaksakan. 
Lalu masuk ke tempat saya, akhirnya 
untuk Adi lulusannya dari tempat 
dimana saya bekerja.. prestasinya bagus 
terus, bahkan dari yang suami agamanya 
kelihatan berbeda, tetap saling 
menghargai, mengisi. Hebatnya pak 
Widodo thu satu ya.. fokus pada anak 
dan pendidikan, bahkan saya thu ibu 
rumah tangga nyuci gak pernah, setrika 
gak pernah, bersih beres-beres rumah 
gak pernah, di beresin semuanya sama 
pak Widodo. Bahkan saya 
pendidikanpun, pulangnya samapi 














































Kedekatan ibu secara 
pribadi dengan suami 
diawal pernikahan seperti 
apa? Waktu nikah 
pertama itu kan memang 
gak sreg tapi waktu jalani 
sampai-sampai... e.. ya permasalahan 
itu.. pendidikanpun kita gak paksa, 
Christina mau SMF, Adi saya paksa ke 
SMA Sidodadi, Adi‟nya  gak mau.. 
milih Mataram, alasannya biar teman-
temannya, saya gak disitu, tidak ada 
yang mengawasi. Sampai pak Widodo 
menjawab apa yang menjadi pilihan 
anak, itu adalah yang terpenting, hingga 
dia bisa bertanggung jawab. Jadi.. itu 
sudah kita terapkan, bahkan suami yang 
menyarankan itu yang pokok, kita tidak 
boleh maksa apa-apa.. dan akhirnyapun 
semuanya bisa lulus dengan baik, 
sampai perguruan tinggi, sedangkan Adi 
pilih masuk ke Polri dia nyadar sendiri, 
minta sendiri.. gagal pertama seleksi, 
semangat lagi.. trus Christina ke Stivar 
sampai selesai, dan permasalahan baru 
bergejolak nanti..  
Diawal pernikahan ya… suka.. 
 
 
Iya… maksudnya ada kerenggangan, 
kerenggangan itu otomatis ya.. gak 





















































asal omong, omong ada orangtua 
ditengah, sekarang kita harus gabung 
berdua, ya.. kira-kira tiga bulan pertama 
itu no komentar, jadi tidak merasakan itu 
malam pertama yang bagaimana, itu.. ya 
gak ada.. seperti kakak beradik, atau 
orang lain, sahabatan tok, jalan barenga, 
yang penting serumah itu.. ya orangtua 
gak pernah nanyai kita macem-macem, 
kan sama orangtua kita sudah dianggep 
manusia dewasa waktu itu dan pak 
Widodo gak ada paksaan apa-apa, justru 
pak Widodo memperlihatkan 
kesetiaannya, kasih sayangnya, 
permintaan seperti apa.. saya belum 
minta apa-apa, sudah dikasi yang saya 
mau, seperti mencuci dia lakukan, 
setrika dia lakukan, bahkan belanjapun 
kalo ini dia sudah memberi sesuatu, 
makanya saya juga gak masak, yang 
masak mbah.. yang nyiap-nyiapkan 
segala sesuatunya yang harus 
dipersiapkan, nah dari situ, mulai mulai 
timbul sayang, oh ternyata orang ini 
bener-bener mengasihi saya.. bener-
bener mencintai saya, itu sudah mulai 
adaptasi selama 
kurang lebih satu 
tahun, saat itu 
hubungan subyek 
dengan suami masih 
seperti teman, 
setelah memasuki 
tahun kedua, subyek 
mulai ada rasa lebih 
dengan suaminya, 




























Kalo kedekatan dengan 
suami setelah mulai suka 











mau saya pergi bareng, diajak kemana, 
saya sudah mulai mau, tadi ya pergi 
sendiri-sendiri.. ya terus menginjak satu 
tahun kemudian, satu tahun berjalan 
seperti itu dia juga baik-baik saja, hanya 
berpergian seperti itu, mulai masuk 
tahun kedua itu sudah mulai timbul saya 
suka, maka kan hasil pernikahan mulai, 
satu tahun lowong, gak ada buah nikah, 
mulai bulan tahun yang kedua itu saya 
sudah mulai pertengahan bulan, setengah 
tahun saya baru mulai. Christina anak 
pertama lahir di tahun 1983.  
Udah lancar… jadi keliatannya dia itu 
bisa ngerti apa yang saya inginkan, 
bahkan apa yang saya mau lakukan, saya 
diberi kebebasan sebebas bebasnya 
diberikan pada saya, bahkan dia 
termasuk orang yang pengertiannya luar 
biasa.. contoh misal saya ada wisata 
sekolah itu ada wisata seminggu ke Bali, 
dilepas begitu saja, gak rebut, gak 
nanyain macem-macem, yang penting 
dia mengatakan”saya percaya penuh 
sama kamu, kamu gak akan ngapa-











































Kalo sampek sekarang 
yang dirasakan masih 
sama atau gak? Dalam hal 
komunikasi tadi dari awal 
pernikahan sampai 
sekarang? 





Salatiga dua minggu gak pulang itu 
padahal, gak ada masalah, dia nungguin 
saya, dua tiga hari nengokin kesana. 
Kurangnya apa, pakaian kotor saya 
dibawain pulang semua, kalo kesana lagi 
saya mintanya apa ya nanti dikirimi, dia 
setia banget. La itu makanya saya, kita 
ini terus timbul kepercayaan pengertian 
ya to… mulai dari dasar itulah saya suka 
terus mengerti memperhatikan dalam 
segala hal, bahkan saya dibuatnya tidak 
boleh bekerja keras.. kerjanya hanya 
ngajar, pulang, setelah ada anak ya 
ngasuh anak, bahkan anak saja pegang 
anak saja, yang lain-lain dikerjakan dia. 





Setelah ada konflik? 
Komunikasi jelas tidak ya.. mulai ada 
konflik itu timbulnya hanya kecurigaan. 
Pengertian yang tadinya 100% bahkan 
dikatakan 500%pun itu bisa, kemudian 




















































nyambungnya kalo sekarang ini 
mungkin dia sudah tak kasi los 
kelonggaran saya gak mau ngurusi 
macem-macem lagi, saya gak mau 
curiga lagi, saya mau tanamkan lagi kalo 
saya masih ngerti sama dia, bahwa kamu 
ketakutan tok kalo mati nantinya 
gimana. Masalah financial saya gak 
pernah nanyain, terus masalah hubungan 
suami isteri sak karepe dewe ya saya gak 
pernah saya tanyakan, ya kan.. yang 
penting kalo saya masih siap dalam 
segala hal. Dia mungkin mikir sekarang. 
Ya komunikasi kalo yang penting-
penting aja, dan sekarang jatuh cintanya 
sama cucunya, hampir setiap hari yang 
ditanyakan cucunya.. yang paling heran, 
cepet omongnnya, “saya gak ada wanita 
lain.. kamu salah pengertian. Orang yang 
kamu eh, anak-anak temui dimana-mana 
itu hanya temen ngaji saya.” Tapi 
sayapun bisa jawab, saya kan gak bodo, 
“mengapa saya gak pernah 
dipertemukan sam mereka-mereka kalo 
memang gak ada hubungan special, 
kenapa kamu takut?” ini lo, kunci ini 





subyek berjalan baik 
hanya sebatas hal 
yang sehari-hari, 
akan tetapi jika 
menyangkut 
hubungan subyek 








































yang bisa menyebabkan saya gak 
percaya, kamu mau ngomong seribu kali 
kalo hal ini gak akan dipertemukan, ini 
lo, seperti teman kita dulu, walaupun 30 
orang 50 orang, ini sudah saya 
perkenalkan satu-satu, bahkan 
rumahnya, keluarganya, anak-anaknya 
saya perkenalkan. Makanya kalo kita 
pergi kemana-mana gak pernah curiga 
kan.. saya gak pulang dua tiga hari 
diklat, di sekolah sampai malam lembur, 
kamu gak pernah ribut, karena kamu 
tahu persis bahwa saya kerja dengan 
siapa.. saya pergi sama siapa, saya tugas 
dimana, ngerti.. nah sekarang kamu 
pulang malam, ngabdimu sama siapa, 
temen-temenmu yang bagaimana, kamu 
bilang temen-temen sahaba semua, 
kenapa gak pernah diperkenalkan? Nah 
ini, ini yang bisa jawab, ini sebenernya 
kata kuncinya, kuncinya disini, kalo 
kamu kepingin pulih lagi semuanya 
seperti semula, terbuka dalam segala hal, 
tapi tolong, jangan ada yang 
disembunyikan lagi terlebih dahulu.. 




























Jadi yang curiga itu dari 



















Kalo hubungan ibu sama 
anak-anak seperti apa dari 
dulu sampai sekarang? 
 
tidak ada jawaban.. akhirnya dia 
kebingungan.  
Kalo pak Widodo gak pernah 
mencurigai saya. Tapi kejujuran pak 
Widodo dengan mata anak-anak, 
matanya Adi, matanya Christina pernah 
melihat dengan seseorang, kenapa gak 
pernah dikatakan yang sejujurnya.. kalo 
itu teman kerja dalam bisnis, bisnis apa.. 
keluarganya bagaimana, menanamkan 
modalnya bagaimana, wong namanya 
uang uang keluarga.. anak saja dibikin 
gak percaya, apalagi saya ibunya.. 
walaupun mata saya tidak pernah 
memergoki sekalipun tidak pernah, pak 
Widodo ketemu atau makan ke Citraland 
mata saya gak pernah ketemu, apa 
karena saya terkondisi kerja, pulang, 
ngurusi rumah tangga, ibadah.. dah gitu 
tok rutinitas saya, saya gak pernah 
ngelayap kemana-mana.. sehingga mata 
saya gak pernah ngelihat, itu mungkin..  
Kalo saya dari dulu sampai sekarang gak 
ada beda, bisa ditanyakan sama anak-
anak.. baik sebelum konflik, waktu 




















































kedekatan erat yang harus saya pegang 
erat-erat setelah konflik. Anak ini 
gimana mengkondisikan anak ini tidak 
brutal, bagaimana menjaga emosional 
anak agar tetap terkondisi, nah, setelah 
ada konflik, saya ajak anak-anak untuk 
menyadari kalo hal ini harus terjadi ya 
biar terjadi.. bagaimana kita 
mengkondisikan agar kita tidak emosi.. 
kita bisa mengantisipasi semuanya, 
dengan ketenangan, ya saya ajak dengan 
beribadah tekun, saya ajak berdoa dan 
melekatkan diri pada Tuhan itu yang 
paling finalnya.. ya walaupun namanya 
anak-anak kadang emosinya masih 
meletup, namanya proses, proses menuju 
kedewasaan diri. Nanti kalo kalian 
menghadapi rumah tangga, rumah 
tangga kayak apapun biar kokoh.. tidak 
ikut-ikutan yang orang lain ikuti.. cepat 
putus asa, cepat menghakimi, cepat 
mengumpat walau belum tahu 
kebenarannya.. jangan… lihat, diam, 
selidiki dulu. Yang penting kondisinya 
dia masih sering jujur sama saya. Kan 
sekarang suami sering datang, kalo 





























Jadi kalo deketnya sama 
anak-anak bisa dibilang 




















suami datang ya saya siapkan, ada 
makan, kalo sakit ya saya usahakan 
gimana caranya, walau anak-anak 
kadang marah.. 
Bisa, kita sharing sama-sama. Sampai 
saat inipun walaupun Christina dah 
nikah, Adi dah kerja, walaupun 
rumahnya udah pindah, pasti telepon apa 
yang terjadi hari ini, nanti kalo ada yang 
salah kita pasti bicarakan, Adipun dalam 
kondisi kerja, mungkin berbenturan 
dengan teman  mungkin menghadapi 
seseorang.. walau satu dua kalimat pasti 
cerita, terus nanyakan papanya “tadi 
papa telpon apa ndak?” tetep nanyakan 
walaupun bagaimanapun mesti tanya.. 
ya saya jawab apa adanya, kalo 
bepergian kemana pasti omong, jadi 
anak juga sekarang gak banyak tanya. 
Suami sudah mulai ajak saya ke 
desanya, padahal sudah lima tahun saya 
ndak pernah diajak ke desanya, 
kemudian memperkenalkan cucunya 
dengan bangga. Baru ini selama lima 
tahun, sebelumnya saya tau juga dari 




















Sejak terjadi konflik, 
subyek dan anak-
anaknya tidak 




 Sejak lima tahun tidak 
diajak ke sana itu sejak 























isinya marah.  
Hehem.. ya ada konflik itu. Justru dari 
desa itu sendiri munculnya, karena pak 
Widodo sering mengajak seorang wanita 
kadang satu atau dua orang ke desanya 
ya menghadiri pernikahan-penikahan 
saudaranya. Nah alesannya pak Widodo 
waktu saya dapet informasi dari 
saudaranya di desa kenapa gak sama 
saya dan akhirnya pada menelepon saya, 
saya tanyakan pak Widodo, jawabannya 
“itu temen ngaji saya”. Alasan itu kan 
gak kuat, saya atanya “mengapa diajak 
pada acara pernikahan anaknya putranya 
pak lik, putranya pak de, gitu to..” 
jawabannya, “diakan punya pondok 
pesantren, mangu ngaji disana”, ada aja 
jawabannya. Padahal secara mata ulung, 
mata orang lain lihat, mata saudaranya 
lihat, pastikan bertanya-tanya, wong kita 
biasanya pergi berdua minimal atau 
berempat pada umumnya atau ada 
Daniel dan Josua nambah lagi.. ya dag 
pernah. Gak tau ada angin apa dalam 
dua tiga bulan ini saya sudah dua tiga 

























Tuhan, subyek tidak 











Waktu suami kesini juga 











Kalo tentang hubungan 
melayani selayaknya 
suami isteri? 
pak lik, tetangga sebelahnya, dengan 
bangganya. Apakah itu perubahan yang 
positif ya puji Tuhan.. kalo ini siasat 
yang lain saya juga sudah berserah pada 
Tuhan, apapun yang terjadi yang penting 
saya tidak menyakiti orang lain, saya 
tidak membuat dia jengkel, saya tidak 
membuat dia bertanya-tanya tentang 
saya dan anak-anak.. yang penting sikap 
saya apa adanya seperti awal-awal kita 
pernikahan.       
Ya biasa.. selagi saya tidak menanyakan 
masalah yang belum terjawab itu tadi, 
enjoy aja gak ada masalah.. semua 
dibicarakan, dari makan apa, anak 
bagaimana, cucu, dan soal finansial, dia 
cerita katanya uangnya banyak untuk 
usaha, sudah mulai terbuka sekarang. 
Usaha dengan orang Muntilan, tapi lagi-
lagi saya tidak pernah diperkenalkan 
dengan siapa.. saya juga gak komentar, 
kalo dikomentari jawabannya juga sama 
saja, buat apa saya komentar..  
Gak, kalo dia gak minta kenapa... pernah 
saya jawab udah hampir lima tahun saya 
tidak melayanai, dan diapun gak minta, 
dengan perubahan 






saat ini sudah sedikit 
membaik, akan 
tetapi jika subyek 
bertanya tentang 
kedekatan subyek 
pada wanita lain, 
suami marah dan 
komunikasi akan 
renggang kembali. 
Saat ini subyek dan 
suamianya sudah 
mulai terbuka. 
Dalam hal hubungan 
suami isteri, subyek 
sempat meragukan 
keadaan suaminya, 
karena sudah lama 
tidak, subyek sedikit 
ada penolakan 
kan timbul ketakutan, siapa tahu dia 
hubungan dengan orang disana “orang-
orang yang punya penyakit” ini kan 
harus saya waspadai.. dia waktu itu 
tersinggung, pasti marah-marah.. tapi 
saya jawab lagi “itu masuk diakal gak 
secara sehat?” saya bilang begitu, “wah 
kamu berarti mencurigai saya sama 
orang-orang yang tidak bener ya?” “saya 
gak ngomong, kamu sendiri yang 
ngomong” kalo dipertajam, jadinya 
marah lagi... suatu saya ingin 
membuktikan, tapi “kalo salah satu kena 
“penyakit” terindikasi, harus mau 
diobati,” saya mengatakan begitu.. 
setelah itu lancar-lancar saja. Pernah 
suatu kali saya dipanggil BP apa ya.. 
Badan Penyuluh Perkawinan, saya 
ditanya “ibu kan menikah islam, kenapa 
tidak menjalankan syarikah islam?” la 
saya jawab enak to, “ini bapak mau 
menyelematkan pernikahan atau bapak 
mau menghakimi?” kalo mau 
menghakimi, “saya sudah di pengadilan 
agama, bukan disini” saya jelaskan 
dengan baik-baik.. sampai akhirnya 
mengenai hal itu 
karena pertimbangan 
kesehatan 
bapaknya merah padam, saya jelaskan, 
bapak itu akhirnya setuju dengan yang 
saya jelaskan, bertanya baik-baik.. dan 
bapak itu tidak bisa omong  apa-apa 
setelah saya jelaskan.. bapaknya bilang, 
“ya udah ini sebagai catatan saya” tapi 
terus bilang “la ibu menghambat 
perceraian” saya jawab lagi, 
“menghambatnya dimana? Informasi apa 
yang bapak butuhkan, saya akan omong 
apa adanya” “ya udah nanti tunggu 
dipengadilan” jawabnya malah begitu... 
7. 
 
e… kalau hubungan ibu 













Bagus, waktu itu kita dari masa ke masa 
selepas pernikahan kita itu, di rumah 
orangtua di Genuk Krajan itu kan ya 
bagus... kita semua satu saudara, apalagi 
namanya aspol, dari beberapa daerah-
daerah mana, ada yang dari Jawa, 
Sumatra, banyak banget.. luar jawa 
banyak banget, ya itu kita sharing. 
Sampai pindah di aspol Sendang Mulyo, 
beberapa macem atau masyarakat asal 
manapun juga, ya kita perlakuannya 
satu, asal mendahulukan dia, karena 
saudara terdekat adalah tetangga. Gak 
pernah ada keributan apapun. Di 
Hubungan subyek 
dengan sekitarnya 
baik, walau subyek 
bekerja, dan 
ditempat tinggalnya 
saat ini jumlah 
tetangganya relatif 
sedikit, tapi subyek 

















Berarti selama ini tetep 
komunikasi hubungannya 
dengan tetangga… ? 
Kalo kegiatan disekitar 
sini, ibu masih mengikuti? 
Contoh PKK.. 






Tapi kalo gak ikutpun 
juga tidak ada kendala? 
Jomblang, itu pembantu saya malah 
bertengkar sama tetangga. Pembantu, 
mental pembantu kalau dikecilkan, 
direndahkan.. ditekan, digencet terus itu 
kan biasanya marah.. trus waktu terjadi 
perkelahian, saya baru tahu sehabis 
kerja, dilapori si Christina, dan mulai 
saat itu Christina tidak mau sama 
pembantu. Lihat ngerinya pembantu saat 
itu pembantu bertengkar sama tetangga, 
anak itu tidak mau pakai pembantu..  
Bahkan sampai saat ini disini, baik-baik 
saja, memang tetangganya sedikit aja, 
tapi kita kenal sampai satu RT.  
PKK, dawis, ikut.. iya..  
 
 
Itu kan hanya sebulan sekali ya... tapi 
kalo besuk-besuk yang sakit, tajiah, kalo 
keadaannya memang tidak mendadak, 
saya bisa ijin ke sekolahan ya saya ikut.. 
tapi kalo memang dinas mendadak dan 
gak bisa ijin ya otomatis gak ikut.. 
Gak ada, dia juga tahu.. saya sudah 
pernah bicara, saya di kedinasan pegang 




















mungkin  mengikuti 




subyek tidak dapat 
ikut karena 
sayapun dah pada ngerti, karena saya 
omong apa adanya, kalo hari Minggu all 
time.. saya katakan kalo ada acara apa 
aja selepas saya  ibadah, gak masalah..  
kesibukan kerjanya 
8. Kalau mengenai 
pekerjaan, itu asalnya dari 











SD Sompok dulu... di Sompok itu 
Wiyata Bakti ya.. hanya 3 bulan.. trus ke 
SD Pakintelan, Pati.. itu hanya satu... e, 
delapan bulan.. delapan bulan.. karena 
BBM naik.. gaji sama transport gak 
imbang.. lalu saya mengajukan pindah 
ke sini dekat rumah.. dan diijinkan. 
Tahun 1982.. masuk di SD Pandean 
Lamper V.. trus mulai tahun 2006.. 
pindah ke SD Gayam Sari V.. kecamatan 
Gayam Sari, jadi dah pindah empat 
kali...  
sampai sekarang..   
Subyek bekerja 





kerja ke SD Pandean 
Lamper dan terakhir 
di SD Gayam Sari 
hingga sekarang 
  
9. e.. ibu sudah menikah 
berapa tahun? 
Ehem.. 1981 menikah… sampai 
sekarang 2010.. tinggal di hitung.. 20 
berapa.. 29 tahun.. 
Subyek telah 




E… bisa diceritakan 
secara singkat, awal 
pertemuan ibu dengan 
suami hingga akhirnya 
memutuskan untuk 
menikah? 
Awal pertemuannya itu hanya karena 
bola volinya masuk ke.. SPG negri thu 
kan belakangnya aspol.. pak Widodo thu 
sebenarnya tidak menempati asrama 
polisi itu.. lha saya kan jadi ikut tim voli 
yang mempersiapkan ke Porseni.. lha  
Subyek bertemu 
dengan suami karena 






























bolanya masuk ke lokasi sana karena 
gak ada pembatas, bolanya dipegang 
malah.. kebetulan dia mau mengambil 
bola itu.. dilempar dag dilempar dag itu 
sudah.. la trus akhirnya ada temen, tanya 
temen.. orang itu.. akhirnya ke rumah 
sama temen, ya yang mengantarkan ke 
rumah itu ya temen, temen sebangku 
saya.. kos‟nya satu rumah dengan dia.. 
waktu thu Kali Langsih thu kalau kos 
bisa bermacam-macam ya.. satu rumah 
bisa laki perempuan. La thu akhirnya 
perkenalan terus.. datang terus 
memperkenalkan pada orangtua.. Nah 
ibu saya itu senangnya sama pak 
Widodo itu wajahnya persis kayak 
keponakannya garis miring om saya. 
Nah ibu bener-bener seneng banget, 
apalagi nonton wayang orang di kebun 
binatang THN Semarang. Seminggu itu 
hampir tiga empat kali ibu nonton 
wayang. Wayang waktu itu dari jam 
tujuh sampai setengah sebelas. Saya gak 
mau thu tetep dipaksa, entah besok itu 
ulangan apa gak ya itu… thu mulai, saya 
waktu itu thu SPG kelas dua terus 
akan tetapi saat itu 
subyek kurang 
tertarik untuk lebih 
dari sekedar teman, 
tapi ibu subyek 
sangat menyukai 
suami subyek, 
sehingga ibu subyek 
meminta subyek 
menikah dengan 









































berlangsung sampai saya lulus.. 
hubungan saya sama dia nyantai aja.. 
yang penting dia gak ganggu saya 
bermain.. setiap malam minggu pak 
Widodo ke rumah, saya nonton sama 
temen-temen saya lsaya perempuan, 
tidak pernah di.. ditolak. Pak Widodo di 
dalam, saya nonton film, tidak papa. 
Tapi pulangnya… setelah pak Widodo 
pulang.. pamit, la itu saya kena marah.. 
di satu sisi orangtua mengijinkan saya 
main di depan pak Widodo, tapi disisi 
lain.. pak Widodo pulang saya diomelin, 
la itu.. sampai jam sebelas dua belas 
malam, tiap malam minggu. Sampai-
sampai saya bilang, kalau malam 
minggu tidak usah ke rumah, saya punya 
acara dengan teman-teman.. marahpun 
gak, tetep dia dateng, terus.. sampai-
sampai la itu tadi.. peristiwanya sampai 
ibu saya meninggal itu tadi. Ada apak 
Widodo sakit thu sampai sehari tiga kali 
diminta nganter makanan di kos‟nya 
yang di Lemah Gempal. Ibu saya sayang 
banget, sampai menantu ibu yang dua 
















hanya teman biasa, 









Tapi waktu dari 
perkenalan itu sudah suka 
atau belum? 
menikah itu iri.. karena diperhatikan 
sampai seperti itu. La trus ibu meninggal 
Desember 1980, setahun kemudian saya 
tunangan, setelah satu tahun lagi, saya 
menikah.   
Saya sebetulnya sudah punya pilihan 
sebetulnya.. sudah punya pilihan teman 
jurusan IPS kan saya matematika, dia 
jurusan IPS.. emm… Pemalang. Orang 
Pemalang, dan empat bersaudara cowok 
semua. Saya mau dikenalkan kesana kan 
gak ditempat ini, mesti harus nginep.. 
dan saya tsayat, ijinpun saya tidak berani 
minta pada orangtua. Pesen kan temen 
yang banyak, yang penting tidak nyakiti 
satu dengan yang lain. Ya udah, kalau 
pergi gak pernah cuma berdua saja, kita 
pasti main sama-sama. La makanya, 
sewaktu disuruh tunangan, itu emosional 
saya muncul… saya gak suka, yang suka 
kan ibu gitu lho.. la marahan terus.. 
pokok sampai umpatan-umpatan.. hehe.. 
ya wajar aja ya.. tapi bapak, sebagai 
bapak bijaksana banget.. meng‟cut.. 
sekarang yang dituruti ibu.. atau kamu 
nuruti dirimu sendiri? Apakah pilihanmu 
itu sudah menjanjikan? Kan berarti 
belum punya pegangan, saya gak bisa 
omong.. gitu ya.. kalau pilihanmu itu 
sudah punya pegangan hidup, saya 
ijinkan, bapak bilang gitu… tapi kan 
kamu bisa berfikir.. belum pada punya 
pegangan.. tunangan thu ya mungkin kan 
ya belum punya pegangan kan saya 
jawab ini kan proses.. masa baru lulus 
kok langsung. Kontroversi tahun 1980 
ini kalau gak bisa sungguh-sungguih 
pegang pergaulan kan, jadi hamil di luar 
pernikahan itu teman saya ada delapan 
anak gagal tidak bisa ikut ujian. Kan gak 
setransparan sekarang ya.. ni dampaknya 
kalau begini dampaknya begini itu kan 
dari guru tok. Jadi anak-anak desa yang 
pergi ke kota, basicnya dia kan 
pengalamannya gak sehebat yang di 
kota, anak kota kan kadang-kadang 
nakal tapi gak melakukan seperti itu. Itu 
banyak-banyak yang melakukan seperti 
itu. Kebanyakan  anak desa semuanya. 
Ya saya masi bisa jaga.. jaga.. jaga 
seorang perempuan menjaga 
kegadisannya thu pasti.. kita punya 
anak-anak. Walaupun saya hubungannya 
sama orang desa, tetapi koridor itu masih 
tetap bisa saya jaga. Begitu saya 
ditantang apakah bisa menjadi pilihan 
yang kokoh nantinya,  saya gak bisa 
omong.. ya waktu itu ibu yang menang.. 
pak Widodo kan sudah kerja empat 
tahun.. empat tahun sudah kerja, sudah 
jelas masa  depannya, gitu loh..akhirnya 
saya gak bisa omong, tertekannya 
sampai itu. La ni, yang pilihan saya ini 
nekad juga.. la tapi kan gak bisa, 
ditanyapun kan bisa omong, gak punya 
apa-apa. Dia hanya bisa menjawab, 
bapak saya sanggup mengkuliahkan saya 
S1 sampai selesai.. tapi dimarahi sama 
kedua orangtua saya.. tapi bapak selalu 
netral, kita selalu didengarkan, satu sisi.. 
sampai-sampai saya kan mau lari, saya 
mau lari dari rumah.. tapi lagi-lagi luluh 
sama nenek.. nenek saya sebenarnya 
sudah membukakan pintu dari belakang, 
cuman.. nenek saya pesen, gak tega 
melepaskan kamu sama anak yang 
belum kerja hanya mengandalkan belas 
kasih dari orangtua.. tarik lagi tangan 
saya, saya ikut.. ikut nenek, kembali.. 
yang pilihan saya, saya lepas.. inipun 
pak Widodo ngerti..  
11. E.. jadi bagaimana 
hubungan ibu dengan 





















Nyantai… habis pernikahan itu saja, 
sahabat saya itu malah tidur ditempat 
saya.. bukan sahabat laki-laki tadi, tapi 
ada sahabat perempuan dari Gunung Pati 
yang waktu itu, ya kita biasa to, kan 
teman ya wis lulus-lulus bareng, kerja 
ditempat yang bareng, hanya dia kan di 
daerahnya, dia nguasai lokasi 
daerahnya.. kenapa pernikahan 
dipercepat satu tahun, thu kan tadinya 
saya minta dua tiga tahun.. e.. itu ada 
KKN dari IKIP Negri, basicnya ada 
orang dari Sumatra waktu itu.. ya.. la itu 
kalau ke gereja kebetulan kristennya 
cuma dua, sama pak lurah, saya disuru 
membantu KKN ini, untuk untuk.. 
membantu mengadakan kegiatan sosial 
di masyarakat tersebut..   disana waktu 
tahun 1980, kan guru itu dianggapanya 
yang semuanya bisa, dan saya melayani 
ini ni, ada enam enam mahasiswa dari 
mahasisa IKIP negri ini ni.. dengan 





dengan baik tanpa 
ada masalah, karena 
dari awal pernikahan 













































saya dimintai tolong, bu.. saya mau 
ibadah.. Ungaran, kan yang saya tunjuk 
Ungaran.. ibadah bareng, trus kan tiga 
bulan itu kan waktu yang cukup singkat 
tapi punya kesan gitu lho, saya sendiri 
thu berani juga ma orang itu.. nah itu 
terbaca, pak Widodo kan gak pernah 
lepas mesti seminggu dua tiga kali 
mengunjungi saya kan saya kos disana. 
Nah, mungkin denger dari masyarakat 
trus dilaporkan ke bapak saya gitu lho.. 
yang kedua pengawas sekolah, pemilik 
sekolahnya itu sudah punya isteri orang 
mangga satu jeruk. Pulang saya 
ngomong, ya sabtu saya biasanya 
dijemput pak Widodo itu, masih 
tunangan to thu.. oke saya pulang, tapi 
saya mengatakan tidak karena ada 
pemuka desa tersebut yang punya kerja.. 
saya selsaya guru disitu kan harus 
menghadirinya.. alasan saya  gak pulang 
gitu.. ternyata, saya diajak pulang, dan 
ini kepala sekolah ini bilang, lo bu 
Mulyana ini biasanya pulang, ini kok 
gak pulang kenapa? gitu loh.. akhirnya 















































Maksud dari kata ibu, 
hubungan ibu dengan 
suami diawal pernikahan 
itu nyantai, nyantai yang 
seperti apa? 
sama pengawas sekolah ini. Trus sampai 
pulang ke rumah. Di rumah, pak Widodo 
sama bapak sedang bicara-bicara gitu lo, 
la.. sepulang dari thu, pak Widodo juga 
pulang, kena marah lagi bapak. Saya 
ditegur bapak, katanya kamu tidak 
pulang, kenapa pulang sama.. padahal 
sudah memperkenalkan ini pak, sudah 
saya anter ke rumah, saya pengawas 
sekolahnya itu lo.. la ini kontroversi lagi 
kan dua..  yang lain lagi anaknya pak 
lurah.. yang sekarang jadi polisi juga, itu 
pak lurah mengatakan juga, pokoknya 
bu Mulyana mau saya ambil juga, mau 
saya ambil jadi menantu saya. Tiga… 
tiga orang.. pak Widodo marah.. 
hehehe.. akhirnya mempercepat, baru 
akhirnya saya cepet dinikahkan. Padahal 
saya santai saja itu, itu kan keinginan 
mereka, yang menentukan kan kita 
sendiri. 
Nyantainya dalam arti waktu itu ada pak 
Widodo, ada kedua orangtua saya, 
temen-temen saya dateng, bahkan temen 
saya yang seneng itu dateng tok 













Sejak mulai dilamar, 





lawan jenis sedikit 

















Tapi saat menikah 
nyantai? Tidak ada 
tekanan? 
masalah, kita saling ngomong apa-apa, 
entah itu keadaan disana masing-masing, 
mau pergi kemana atau film-film yang 
pernah kita lihat, ya nyantai nyambung 
seperti anak muda saat ini. Tapi entah 
didalam hati yang paling dalam kita gak 
ngerti gitu.. tapi ya setelah satu tahun 
tahu pak Widodo mau melamar itu, ya 
sudah gak nyantai lagi.. karena ya sudah 
ada jelous pak Widodo, dari 
kenyantaiannya rada hilang... 
Nggak.. pernah saat Christina usia dua 
tahun, mantan pacar saya dateng ke 
rumah, saya kira pak Widodo marah-
marah, saya sudah ketakutan, tapi karena 
ada tadi itu pengertian, waktu itu dia 
dines, saya bel.. waktu itu gak semarak 
sekarang saya ke wartel, saya hubungi, 
di kedinasan belum ada HP, saya minta 
pulang, saya kenalkan.. kalo “mantan 
pacar ini belum menikah mau ajak jalan-
jalan kita satu keluarga”, saya tanya 
begitu, “kamu bersedia gak?”, pak 
Widodo jawabnya dengan santai “wah, 
ndak saya masih dinas, lain kali aja..” 












Setelah anak subyek 
berusia dua tahun, 
subyek mulai merasa 
nyaman kembali, 






ini pulang, pak Widodo kembali ke 
dinas, sore atau malam harinya pasti ada 
pertanyaan, saya tunggu pertanyaan dari 
pak Widodo, dia jawab gini “besok lagi 
kalo temenmu datang suru kontak dulu, 
jadi kita bisa pergi bersama-sama..” jadi 
ketakutan saya kalo dia marah-marah 
ternyata nggak.. bukti-bukti dia ngerti 
saya itu seperti itu.. kesantaian muncul 
lagi setelah Christina kurang lebih dua 
tahun itu.. dan kata kunci pak Widodo, 
“sekarang kan kamu milik saya 
sepenuhnya, tidak mungkin kamu 
bermain diluar sepengetahuan saya” la 
ini saya pegang..  











Permasalahan setelah usia pernikahan 




Ya.. itu mulai, ya permasalahan itu 
mulai waktu Christina mau 
menyelesaikan S1‟nya di Stivar.. itu kan 
biaya banyak ya.. biaya banyak.. em.. 
na.. suami sudah mulai marah-marah. 
Marah-marahnya gak tentu, apalagi Adi 
Permasalahan 
subyek muncul sejak 
suami mulai 
goncang masalah 




yang laki, diminta 

















































dah kerja, satu tahun Adi kerja 
kayaknya.. satu tahun Adi kerja, itu 
pertanyaannya mudah muncul tu 
ditengah malam. Pak Widodo pulang 
sekitar setengah sebelas malam, di 
kamar dia bicara, cerita.. katanya dia di 
kantor thu disanjung sama teman-
temannya.. anak-anaknya sudah berhasil 
semua, Christina kan tinggal sebentar 
menyelesaikan S1‟nya.. tapi katanya 
nanti dunianya pak Widodo bahagia tapi 
akiratnya pak Widodo gak bahagia, gitu 
lo.. tapi itu gak selesai, setiap kali 
pulang kerjaannya gak jelas. Saya jawab 
dengan nyantai, thu kan orang iri.. itukan 
orang yang iri sama kamu, ya to? Dia 
marah-marah malahan, tenan oq sampai 
semua orang mengatakan seperti itu. La 
sekarang maunya apa? Maunya saya 
harus pindah ke islam atau Adi, yang 
dikejar tu Adi.. karena katanya orang 
islam tu anak laki-laki doanya lebih 
hebat, lebih sampai keTuhannya.. 
daripada orang perempuan. Ya.. ya 
seperti itu malam itu, ya sudah malam 
keberapa, tadinya saya jawab nyantai aja 
Permasalahan agama 
ini menimbulkan 
kegalauan dalam hati 
suami subyek tetapi 
tidak menemukan 


































































































ya.. ya seperti kesamber petir to.. 
jawaban saya gampang, janji kamu apa 
ke hadapan orangtua saya waktu mau 
nikah…jelas tow.. jelas banget waktu 
itu. Kamu jelas tahu, bahkan kalau 
waktu itu kamu jawab tidak, banyak kan, 
pilihan saya banyak waktu itu.. anaknya 
pak lurah bisa, mahasiswa ya to.. 
pengawas sekolah itu juga bisa, 
hehehe… bahkan temen saya yang 
ditolak bapak sayapun karena dia belum 
punya fondasi yang kuat, bisa.. dag bisa 
omong pak Widodo.. itu berulang kali 
terus… jadi dia pulang itu seperti 
kesetanan.. lama-lama ini orang kok 
seperti orang linglung, kan kasihan juga 
ya.. sama anak sudah lain, anak-anak 
yang tadinya gak kebentak, kebentak.. 
“pa, Minggu biasanya jalan-jalan, ini 
kok gak jalan-jalan?” La kebentak, gak 
orang gini-gini, pokok jawabannya ada 
aja, la anak kan jadi.. ini kok ada 
kelainan, kelainan apa to, ma? Ya trus 
saya ceritakan sama anak-anak… Adi, 
Christin, mama, siapa yang mau jadi 
islam? Kaget semua tow… lo papa tu 
tapi suami lama 
kelamaan seperti 





































































































omongannya apa tow? Anak dua kan 
biasa care, biasa  bisa jadi nyantai. 
Christina, Adi kan gak ada.. gak ada 
yang tidak lengket, semuanya lengket 
sama bapaknya.. saat Christina ma Adi 
tanya, malah dimarahi.. nah, kan gak 
jelas, doanya tu semuanya nyampe pa 
sama Tuhan.. hanya kita jalannya beda, 
tetep gak..! pokonya doanya orang selain 
islam tidak sampe keTuhannya orang 
islam, Allahnya.. katanya.. hehehe.. gitu 
terus.. itu terus dibiarkan dua tiga bulan 
didiamkan, semakin semakin meledak 
sek karepe dewe.. pulangnya ya 
pulangnya mulai sak karepe dewe.. tapi 
tetep pulang, walaupun jam dua belas 
tetep pulang.. la anak-anak semakin ini 
ada apa to ma senebernya? Akhirnya 
sudah tak pikir-pikir kok jadinya gak 
bener, malam hari saya omong gak 
pernah jerit-jerit, anak-anak saya gak 
pernah denger oq.. sudah dalam kamar, 
Adi, Christin sudah tidur.. saya ajak 
omong.. sekarang kalau anak sudah tidak 
mau kita gak mau, ada solusi gak? Tu 















subyek, suami mulai 
sering pulang malam 























































































islam, yang pondok pesantren mana, 
anak.. kamu ambil dua tiga anak, kita 
biayai, tiap hari suru dongake, doake.. 
mendoakan pokoknya.. nanti kalau pak 
Widodo meninggal masuk Surga 
pokoknya.. masuk Surga bagaimana, 
saya sampai begitu.. tapi kalau kamu 
sampai punya isteri lain.. ya tow, kamu 
mesti ijin ma Christin ma Adi.. kalau 
saya jelas, saya gak pernah ngutik-
ngutik masalah agama, karena kita dah 
komitmen, kita nikah nghargai satu 
dengan yang lain, memberi kebebasan 
satu dengan yang lain.. ya bahkan janji 
kamu waktu itu meyakinkan orangtua 
saya waktu itu apa… ? kamu 
mengatakan, jalannya beda ya pak, tapi 
nanti sampainya sama, itu yang orangtua 
saya mantep menikahkan saya sama 
kamu.. diem, setiap kali saya ingatkan 
kata-kata diem di depan orang tua saya 
waktu awal menikah, diem, gak bisa 
omong. Tapi nanti kalau pulang, itu 
mueter lagi.. sampe-sampe saya tantang 
begitu, ngomong sama anak-anak saja 








































































































panti asuhan saja juga gak berani.. ya to.. 
bahkan dana berapa saja ambil itu dari 
gaji, serahkan ke pondok pesantren 
mana tapi kamu jelas.. kamu biar gak 
kebingungan matine piye, orang kok 
mati bingung.. ehem.. mau 
meninggalnya saja bingung kok saya 
mau diajak ke agama kamu wong kamu 
bingung oq, malah gak tentu to.. na.. itu 
semakin marah.. ya itu terus berlangsung 
setahun… Christina wisuda saja, 
finansial semua saya upayakan 
bagaimana caranya. Christina kan 
biasanya dapat uangnya saya dari pak 
Widodo, wong pak Widodo gaji thu gak 
pernah ke saya, sejak menikah tu gak 
pernah.. yang penting bu Mulyana tu kan 
sudah kerja, sudah ada komitmen gaji 
saya buat kebutuhan rumah tangga 
semuanya full sedangkan gajinya pak 
Widodo hanya ngasi transport anak-anak 
plus asset ada pemberian mau rumah 
mau diperbaiki perabot rumah tangga, 
jadi saya tahu gaji saya, gaji suami saya 
thu waktu pak Widodo pendidikan. Kan 








































































































minta tanda tangan, sedang pak Widodo 
kan gak bisa pulang tanda tangan. Saya 
baru tahu berapa besar gaji pak Widodo 
selama ini ya. Jadi kan nyaman karena 
dah komitmen semua berjalan nyaman 
sampe ya mau pernikahan itu, 
ulangtahun pernikahan perak itu.. waktu 
jemput Adi di pendidikan, itu belum ada 
masalah itu, enak wae, enak saja.. itu 
saya ingatkan lo.. kemarin kita 
merencanakan mau merayakan 
pernikahan perak kita nginep hotel, 
anak-anak dijak suru libur semua.. ini 
malah omongnya seperti ini.. ini yang 
bener bagaimana, ya to.. akhirnya 
marah.. pokoknya kalau diingatkan 
omongannya dia, marah.. isinya kamu 
mong marah tok itu.. ya to, akhirnya 
saya, Christina, Adi diemkan aja gak 
usah dikomentari.. komentar kita jawab 
juga salah kan lebih baik diamkan, tapi.. 
melayani makanan, pakaian semuanya 
tetep kita sediakan.. mulai saat itu sudah 
mulai kontroversi. Dia gak ngurusi 
pakaiannya anak-anak gimana dicuci apa 






















setiap kali suami 

















































































dari yang tadinya bapak teladan, kita 
pulang biasanya sudah bersih, sudah 
dipel macem-macem, itu tanpa saya 
suruh.. emang dia tadinya kan saya 
posisinya ke anak-anak tok. Cucian ya 
dibiarkan brengkrah semuanya, ya saya 
ambil alih semuanya sama anak-anak.. 
ya memang bapakmu memang sekarang 
sudah lain, ya kita harus terima, kita 
harus jalankan.. yang penting gak ada 
marah gitu loh.. gak ada kata-kata marah 
setahun dua tahun sampe Christina e 
apa.. wisuda terus ambil lagi APT satu 
tahun, la ini mulai.. keuangan sering 
marahkan, karena Christina biasanya 
untuk pendidikan lancar..  tidak diberi.. 
saya harus nutup, sampai-sampai Adi 
yang memberi.. banyak tow waktu itu.. 
ditutup sama Adi.. saya pokoknya 
nyamannya gini.. gimana tidak ada 
kemarahan di rumah.. bapakmu pulang 
jam berapa gak usah ditegur apa-apa, 
nanti malam-malam jadi marah. Nah, la 
tapi terkuaknya ya setelah tidur yang 
biasanya pulang tidak pulang awal, 








































































































hp‟nya berbunyi.. ternyata saya angkat 
mati, saya angkat mati.. lama-lama sms 
yang muncul, saya baca, “sudah saya 
tunggu lama kok gak dateng-dateng”, la 
ini kan berarti ada janjian tow.. saya 
bangunkan, saya kira ada perintah dinas 
gitu loh.. malah marah-marah.. wong 
tadinya hp saya baca isinya apapun tu 
wong isinya gak pernah marah, ini 
marah.. saya sudah semakin dia marah, 
semakin semakin menunjukkan ada 
kesalahan yang tersembunyi kan, saya 
biarkan saja tu.. sayapun gak terpancing 
marah gak.. ngomongnya ya datar 
seperti ini. Bunyi lagi.. tidur lagi tow, 
bunyi lagi.. “udah malem-malem lo ni, 
kok gak sampe-sampe.. “nah, ya udah 
kesana ini, pelayanan kamu, siapa tahu 
ada perintah mendadak.. marah-marah, 
dibanting yang ke dua ancur ya hp‟nya.. 
ya.. gak kemana-mana, tidur.. besok 
paginya ya biasa, makanan minuman 
saya siapkan semuanya, mulai tidak 
diminum, hanya dikasi kebulan rokok 
terus itu to, la siapa yang mau minum? 
Buang aja.. terus menerus begitu.. wo 
dari handphone 




panggilan kerja, tapi 
karena reaksi yang 
diberikan suami 
subyek seperti ada 
hal lain yang 
disembunyikan, 




























































































anak-anak ya mukanya sudah gak karuan 
gitu.. suatu saat terjadi pertengkaran itu 
antara Adi. Adi lihat bapaknya 
dimobilnya penuh orang berjilbab 
semua.. gitu lo, temen-temennya juga 
lihat.. la ditegur sama temennya to.. “Di, 
mamamu sekarang sudah pindah agama 
ya?” Gitu loh.. sampai rumah kan Adi 
tanya bapaknya, “Pa, tadi nganter orang 
siapa? Banyak banget yang pake 
jilbab..?” la, dimarahi.. la itu pas saya 
gak ada dirumah.. wah ribut banget.. 
Christina pulang, tambah rame.. itu 
sekali dua kali, terus seringkali bahkan.. 
lama-lama saya cut lagi, itu maunya 
apa.. itu saya belum tahu apa-apa, 
maunya apa.. wong anak gak mau 
pindah agama kok mbok paksa terus.. 
pokoknya alasannya agama.. dan saya 
senjata utama saya, saya ingatkan.. udah 
dipesan, dan kitapun udah ngerti kalau 
agama dikuak, gak ada 
penyelesaiannya.. karena kamu sudah 
mengingkari komitmen yang awal.. 
udah, mau bubar ini mesti kamu.. jadine 




pada ayahnya, akan 



































































































ingatkan petuah dari bapak kandungnya, 
mertua saya.. ya to.. sudah salut sama 
ajaran Kristen. Ya to, sudah saya 
ceritakan kalau pas bapak saya, bapak 
mertua saya kan petua, caranya kayak 
kyai disana, jadi pemberi kotbah kalau 
pas jumat‟an.. saya selalu diminta buat 
kesimpulan dari kotbahnya, kotbahnya 
thu pokoknya kesimpulannya pokoknya 
mengasihi sesama, tolong menolong, 
dan memaafkan, ya.. dan tanya apakah 
di Kristen juga begitu, ya saya jawab 
sama ya kan.. semua agama kalu 
menerapkan tiga prinsip ini, umatnya 
tidak saling bertengkar.. akan rukun 
damai.. masalah hakiki penyembahan 
ibadah itu kan memang egois ya.. kalau 
waktu penyembahan ya penyembahan, 
tapi kalau hubungan dengan masyarakat 
dah lain lagi.. dan dimasyarakat lain 
agama.. dan bapak selalu mengatakan, 
berarti sama ya.. hanya jalannya yang 
berbeda. Wong bapakmu saja alirannya 
islam bagus kok, la kok kamu malah 
memaksa-maksa.. diam, setiap kali 
diingatkan yang benar, diam.. diam gak 
merasakan adanya 






































































































pernah bantah.. kalau sama saya gak 
pernah adu mulut keras-keras gak 
pernah.. karena saya punya kunci 
jawabannya kan.. sedangkan anak-anak 
kan dampak dari situasional.. 
kondisional ya tadinya nyaman jadi gak 
nyaman kan.. la ramenya ributnya sama 
anak-anak tu ya karena itu.. pada 
akhirnya suatu adik dari mertua jadi pak 
lik ya, di Muntilan itu meninggal dunia, 
kita ikut bela sungkawa kesana, itu saja 
lewat sms Christina waktu saya dinas, 
kita pulang sama-sama, itu yang nyetir 
Adi, bapaknya sudah sampe sana, dari 
putra pak lik yang sudah meninggal 
inilah, karena kita biasa dateng sama-
sama ke Muntilan, pergi kemana-mana 
mesti berempat. Kalau gak berempat 
mesti nunggu dulu, bok saya pulang jam 
satu, mesti ditunggu.. Christina kuliah, 
kita mesti nunggu, kita mesti kompak, 
sampai acaranya nikahan entah hajatan 
sudah selesai, entah orang meninggal, 
kita mesti berangkat bareng.. beberapa 
kali kan pak Widodo pulang sendiri ya.. 



















terkuak selain dari 
beberapa fakta yang 
dilihat anak subyek, 
juga dari saudara 
suami subyek (pak 
















































































pernah menghadiri pernikahan 
saudaranya saja sudah bawa orang yang 
berjilbab, katanya pengen diantar ke 
pondok pesantren disana, katanya.. itu 
juga dari adik ini atau dari putranya pak 
lik ini.. bahkan jelas pak Widodo sering 
makan, e.. kemana.. ke alun-alun 
Ungaran dengan ibu ini.. adik ini juga 
diajak makan soalnya, sudah diingatkan 
berulang kali, trus yang kedua sering 
antar jemput putranya ibu yang berjilbab 
ini tadi ke sekolah pakai mobilnya ini, 
bahkan lokasi rumahnya diberitahukan 
arah jalurnya kemana. Pulang dari 
Muntilan, dari tajiah itu to, dari 
belasungkawa itu, Adi gak sabar.. Adi 
dan Christina dari perjalanan pulang dari 
Muntilan sudah buat strategi. Saya 
sebagai ibunya sudah mengatakan 
konsentrasi diperjalanan karena kamu 
lagi nyetir.. kita pulang ke rumah.. tetep 
dag mau.. tetep.. hari ini juga malem 
apapun kita harus sampe, ma… sesuai 
jalur yang diberitahu oleh adik, persis 
gak usah tanya-tanya, mobilnya 








































































































berhenti dibelakang mobilnya, bingung, 
ini mau masuk gimana ini.. karena ini 
rumah, tutup semua.. setengah sepuluh 
waktu itu,ni rumah tutup semua tapi ni 
mobil ada disini. Anak-anak kan laper, 
dari tadi siang kan gak makan, depan tu 
ada mie.. sama saya ajak makan dulu, 
makannya saja belum selesai, Adi.. gak 
tenang, Christina sama Adi gak mau 
makan. Trus kita tanya jawab sama 
tukang mie, “apakah mobil warna biru 
itu sering nongkrong disitu..?” dijawab 
“ya..”  “sering makan disini, pak?” 
“enggak, tapi ada pembantunya yang 
membelikan disana…” berarti yakin.. 
“pak biasanya keluar sekitar jam 
berapa?” “nanti paling sekitar jam 
setengah sebelas, bu.. pulang..”   anak-
anak denger sendiri to.. kita atur siasat.. 
“Di, coba mobilmu jauhkan dulu kamu 
ambil alih, mobilnya kamu jauhkan dulu 
disana” distater Adi, tapi pandangan 
saya sama Christina masih ke mobil.. 
belum sampe dua menit Adi 
memindahkan ini keluar papanya dari 




subyek ketahui, dan 
sampai sedalam apa 
hubungan suami 
dengan wanita lain 













mulai marah dan 


















































































ada lengkong kecil tu keluar.. Christina 
gak sabar langsung lari.. mendekati 
papanya, saya mau beranjak, mama 
duduk, mama gak usah kemana-mana, 
tapi saya pesen, gak boleh ribut, gak 
sampai melerai orang, ada orang melerai 
karena kamu ribut.. kalau sampai begitu, 
kamu tak tarik harus pulang.. “iya” Adi 
gak beberapa balik, set.. diparkirkan 
didepan mobil papanya, tadinya 
dibelakang papanya.. pikirnya biar posisi 
gak bisa keluar gitu lo.. terus papanya 
adu argument sama Christin, saya lihat 
hanya percakapan kecil, Christina masuk 
dimobil, papanya sudah dimobil.. la ni 
mau distater, si Adi nyabut.. nyabut 
kunci.. saya liat dari jauh, ribut lagi. 
Papanya turun, Christina turun.. ya to, 
ribut semua bertiga. Saya pengennya lari 
deketin sebenernya tapi saya hargai 
omongannya anak-anak tadi. Dah, gak 
tau tadi mobil bisa nyala sendiri, trus 
wes.. ninggalin tempat.. meninggalkan 
tempat gitu, jadi pak Widodo tidak tahu 
kalau posisinya saya ikut gak ngerti. 








































































































ma? Pokoknya harus tahu tadi thu papa 
lewat ketempat orang siapa..” ada orang 
yang masuk mau beli bakmi tanya, “ada 
apa to, mbak?” “ya itu tadi lo, pak.. 
mobil biru itu tadi keluar dari rumah 
mana..?” “o dari sana, mbak..” 
diberitahu dianterkan ke rumahnya.. la 
trus singkat cerita, saya diceritani anak 
dua ini menemui dan sempet Christina 
sama Adi omong-omong bahkan adu 
argumentasi yang notaben omongnya 
bolak-balik… katanya mobil truknya 
kepegang, katanya kerjasama jual air 
gunung, katanya lagi ngurusi arisan 
Honda.. anak dua ini kan gak anak bodo 
tow.. “ngomong kok plin-plan to bu, 
yang betul bagaimana..?” dimarahi 
malah diceramahi katanya.. diceramahi 
panjang lebar, bahkan o.. namanya saja 
anak gak nurut orangtua satu rumah 
agamanya beda.. begitu di jawab agama 
beda, anak dua ini semakin marah, “o.. 
berarti papa saya sering kesini..?” gitu 
to, dah, pokoknya ribut.. nah dia ingat, 
Adi mengatakan, “kalau saya gak ingat 








































































































mulutnya ibu itu,” katanya.. na, tapi 
Christina juga mengatakan, tarik 
tangannya Adi, diajak pulang.. kita 
selesaikan dengan minta maaf, ma.. yang 
penting semuanya bisa berjalan dengan 
baik, ini saya anaknya pak Widodo kalau 
ada apa-apa, ibu  bertanggung jawab, 
ada ancaman sedikit trus keluar. Setelah 
cerita, kita atur strategi.. “ma, nanti 
mama tak turunkan ke tempat om Putut.. 
mama dianterkan motor aja,” jadi saya 
diantarkan ke Genuk, anak dua langsung 
pulang ke aspol.. anak dua kan gak 
masuk duluan, diatur saya yang masuk 
duluan, seakan-akan sayalah yang ke 
Muntilan, pulang dianter Putut, 
sedangkan anak dua ini tidak ke 
Muntilan tapi jalan-jalan atau ada tugas 
Adi, trus lihat mobil papanya, skenario 
sudah dibuat begitu.. tapi belum sampe 
ngomong, papanya sudah marah-marah.. 
gitu lo, semakin marah, semakin tinggi 
tak tarik dua-duanya, masuk bles, selesai 
omongan. Pokoknya saya pengen tidak 
ada tetangga yang dengar.. wah pagi-








































































































puas.. nah, gak kan selesai.. bapaknya 
tetep bersi kukuh, dia kerjasama air 
minum.. kayak diskenario pada itu, na.. 
ini kenapa, ini kenapa masalah keluarga 
orang itu mesti tau, anak kan mesti gak 
mau to, masalah keluarga sampai 
kebawa, sampai saya diceramahi orang 
itu, gitu to.. nah, bapaknya “salahmu 
sendiri, kenapa tak jak pulang gak 
mau?” dienaki tok omongnya datar.., 
dua anak gak puas, saya pulang kerja, 
pagi hari tu pulang kerja dulu sore 
harinya saya ajak Putut untuk menemui.. 
saya kan tau lokasinya tow, saya 
menemui RT‟nya.. RT‟nya kebetulan 
pegawai administrasi di Unika, namanya 
pak Agus.. saya ingat, di hp saya masih, 
namanya pak Agus.. la itu.. bahwa pak 
Widodo sering kesitu, bahkan 
permasalahan ibu ini janda orang 
kejaksaan ini yang punya masalah ini, 
selalu menengahi pak Widodo, tapi yang 
menyebabkan saya semakin yakin, pak 
RT‟nya mengatakan, waktu saya 
tunjukkan fotocopy surat nikah, pak RT 








































































































Widodo, ibu ini istrinya?” “ya 
jelas..kenapa saya tanyakan, karena tadi 
malam ada peristiwa yang saya ceritakan 
tadi,”  “o.. la kenapa gak laporan saya?” 
“jelas pak, saya gak mau 
membangunkan kana kiri, yang penting 
saya berjalan pelan tapi pasti..” 
“rumornya.. tu.. omongan orang situ, 
pak Widodo itu seorang perjaka tua.. 
dinasnya kan di lalu lintas Jatingaleh 
kan, bu?” “ya” saya mengatakan begitu.. 
“rumahnya di aspol Sendang Mulyo?” 
“ya.. punya dua anak lo pak, sudah gede-
gede sudah mau lulus..” saya ceritakan 
semuanya.. “oya sudah bu..” saya 
ngomong begitu. Malam harinya, saya 
waktu nata pakaian, pak Widodo pulang 
dinas, marah-marah sama saya, bukan ke 
saya dulu, ke dua anak ini, dikiranya 
yang ke pak RT si Adi.. jadi Adi hampir 
dipukul itu tow.. nah, ini kalo tidak ada 
kontak sama ibu tadi.. pak Widodo, apa 
tahu? Mungkin pak RT‟nya negur ibu 
tadi.. ibu tadi laporan pak Widodo to.. 
hehehe.. na, sekalian waktu itu juga saya 








































































































Widodo ditemui Adi sama Christina, 
mata saya lihat, saya itu dipojok.. saya 
ungkap sekalian semuanya.. saya 
dipojok bakmi, dari tukang bakmi, saya 
dapet keterangan seperti ini, dari pak 
RT.. yang ke pak RT saya.. saya 
ngomong gitu.. kalo mau pukul, pukul 
saya, saya omong gitu..” diem gak ada 
omongan, “jawab sekarang, orang itu 
tanggung jawabnya ke Tuhan, kalau 
emang iya, katakan iya, kalo gak, 
katakan gak.. ini contoh anak-anak, 
katakan di depan anak-anak..” gak bisa 
omong malah nangis.. tau bapaknya 
brambang nangis, anak dua diem 
semuanya. “dah anak dua, ini jadi 
pembelajaran kalian, orang yang gak 
bener itu mesti omongannya ngawur.. 
dan pertama, jawabnya pake marah-
marah, tapi kalo orang jujur akan 
tenang.. karena dia melakukan apa 
adanya..” diem, pokoknya kalo sama 
saya gak bisa omong.. dag pernah 
marah-marah bahkan sampe pukulin 
saya, gak pernah.. tapi yang jadi sasaran 




































































































Waktu itu sempat cerita 
terjadi keributan antara 
anak ibu dengan suami 
ibu, kan beberapa kali di 
terus-terus berlangsung begitu terus, Adi 
yang tugasnya dijalan, hehe.. sering lihat 
peristiwa-peristiwa tersebut, dan sering 
minta penjelasan, la itu, marahnya segitu 
terus.. akhirnya ya sampe-sampe 
umpatan-umpatan muncul. Peristiwa-
peristiwa seperti itulah yang 
menyebabkan anak tegangannya tinggi 
ya, dari tadinya anak yang nyaman, 
nyante, Adi, Christina nak ngomong 
kadang-kadang keras sekarang.. bahkan 
ini sisa-sisa kerasnya masih sampe 
sekarang, karena masalah ini kan gak 
kan selesai, di kedinasanpun, pak 
Widodo sangsinya berat, saya punya 
bukti banyak, bahkan bukti gak saya cari 
dari saudaranya sendiri, bahkan 
saudaranya sudah ditanyai dari 
kedinasan ngomong apa adanya, anak-
anak matanya lihat sendiri, tapi.. yang 
aneh mata saya gak pernah lihat, gitu lo.. 
makanya ya nyaman aja..  
Saya cut terus.. 
Karena satu saya malu sama tetangga 
kalo terlalu keras, kedua tidak pernah 








karena tidak melihat 
sendiri 
 
Subyek sering kali 
menghentikan 
pertengkaran yang 
terjadi karena malu 
dengan tetangganya 
dan karena tidak 
adanya jawaban 
yang diharapkan 
oleh subyek dan 
anak-anaknya. 


















































































Kalo ribut gitu apa selalu 
ditarik ke kamar? 
anak jawaban jujur dari bapaknya, saya 
aja selaku ibunya tidak pernah ada 
jawaban jujur kok, kalo diterus-terusin 
kan hanya terjadi pertengkaran yang 
hebat, saya takutkan, terjadi pukul 
memukul pasti bisa juga bunuh 
membunuh kalo diterusin, karena yang 
satu minta kejujuran bapaknya, 
bapaknya mengatakan itu teman, 
padahal mata anak melihat, mana 
buktinya tidak mau membuktikan.. ini 
kalo gak saya „cut‟ ya bisa terjadi seperti 
itu.. yang saya „cut‟ bukan bapaknya, 
anak saya rangkul masuk ke kamar 
kunci udah.. mau ribut di kamar sama 
saya gak masalah, sampek anak itu 
tenang.. pagi hari paling atau malam hari 
bapaknya keluar kan langsung pergi, 
bapaknya kalo anak-anak saya bawa ke 
kamar, pasti langsung ambil motor atau 
mobil langsung keluar.. pulang pagi, 
entah pergi dimana ya dibiarkan. Sampai 
detik inipun tidak ada penyelesaian 
jawaban yang diminta anak-anak..  
Iya, selalu saya tarik kalo saya di rumah, 




minum baik anak 


























































Kalo pembicaraan ibu 
dengan suami berarti 
waktu suami ibu pergi itu 
gimana? 
tidak di rumah,pasti jawaban saya satu 
kata “keluar dari rumah, cari tempat 
yang aman, di gereja atau ditempat 
om‟mu di Sriwijaya. Jangan pergi diluar 
itu, kalo diluar itu pengaruhnya bisa 
buruk, kamu bisa bingung...”  
Saya berusaha hilangkan, berusaha gak 
nanyai lagi.. sebelum dia bertanya. Tapi 
makan minum segala kebutuhan tetap 













13. Terus ini tinggalnya 















Ya waktu tahun pertama, kedua, ketiga 
masih.. begitu kontroversi terus 
menerus, akhirnya ada sedikit 
pembicaraan dari keluarga, saya diwakili 
oleh kakak saya yang pertama ya 
keluarga emang gak begitu nyaman 
terus.. melihat kita seperti itu terus, saya 
sih gak laporan, tapi kadang kakak pada 
datang ke rumah lihat situasi tidak enak, 
akhirnya dia mengajak bicara.. ngajak 
bicara tow.. maksudnya adalah satu, 
maunya apa? La saya diijinkan untuk 
keluar rumah ya di Elang Sari ini ni.. 
tapi karena Elang Sari masih berantakan, 
saya akhirnya ke rumah anak yang 
pertama di KPA 3, ya sambil melatih si 
Subyek saat ini 








tempat tinggal yang 
ditempati subyek 
saat ini juga pilihan 
suami, agar subyek 













































Jadi sampe sekarang 
masih komunikasinya? 
 
Christine punya fondasi yang kuat untk 
mengarungi rumah tangga.. jadi saya 
keluar rumah seijin suami, bahkan 
rumah dimana ditunjukkan, itu yang 
menunjukkan suami.. trus masuk ke 
rumah Elang Sari, sering juga kesini, 
sering main kesini, bahkan yang 
memimpin pembangunan rumah ini pak 
Widodo sendiri, tapi financial jelas dari 
saya sendiri, pak Widodo gak 
mengeluarkan sepeserpun.  
Komunikasinya lancar.. cuman segi 
perbedaan yang bisa menentukan selesai 
dan tidaknya ya pak Widodo sendiri.. 
kalo saya netral, mau diajak kemana 
mau penyelesaiannya gimana saya turuti, 
tapi selalu terhambat, kita semuanya 
sama-sama abdi negara ada banyak 
aturan, dan kalo satu sisi tidak bisa 
menunjukkan, maunya sih selesai.. 
perceraian.. pak Widodo maunya 
perceraian. Tapi saya ikuti, tapi di pihak 
kedinasan belum bisa terselesaikan 
sampai saat ini, karena pak Widodo gak 
bisa menunjukkan kekurangan saya 













masih baik, tetapi 
batasan kelancaran 






















































berat, Defi tahu sendiri, jelas-jelas dia 
nanti akan kehilangan pengabdiannya 
selama ini yang udah di ukir, dan masa 
depan dia nanti bagaimana, kita gak 
ngerti.  
romantic love affair 
14. Berarti kalau sampai saat 
ini, suami masih 
melakukan 
perselingkuhan? 





Masalah itu sering kali meyakinkan 
tidak pernah terjadi.. 
 
 
Kalau saya dapat informasi dari pak 
RT‟nya, bahkan adik yang informasi 
pertama, katanya sudah tidak.. sejak 
peristiwa ditegur itu sudah tidak sama 
sekali, dan pak Widodo kalau sering 
pulang malem bahkan dia kemana saja 
itu ngomong, saya ke Demak sampe pagi 
karena saya mau doa disana.. saya ke 
Muntilan karena ada pengajian.. ijin 
terus, dan pulang selalu laporan, jadi 
kejolakan dia, dulu kita nikah sampe dua 
puluh tahun lebih itu salah.. jadi thu 
intinya dia dikejar dosa untuk 
pengampunan yang sekian tahun itu, 
makanya sekarang perginya ke Mesjid 
Agung, ke Demak, ke Muria, ngomong 
juga kemana-mana itu, entah ya dan 






sudah berakhir atau 





saudara subyek dan 
pak RT setempat, 
suami subyek sudah 
















































tidaknya saya tidak pernah urusi. 
Pokoknya laporan saya terima, “ya hati-
hati..” “sampe pulang, ma, sampe 
rumah, ma..” “iya..”, financial saya gak 
pernah nanyakan.. dia laporan untuk 
usaha di desa, untuk usaha traktor untuk 
usaha beli denso pemotong pohon, usaha 
burung puyuh… saya Cuma dengar 
laporannya tok, saya gak tahu uangnya 
untuk kenapa, saya juga gak ngerti, jadi.. 
masalah nafkah lahir maupun batin, dia 
ngomong ya saya mengatakan ya, 
masalah buktinya seperti apa, saya gak 
pernah tuntut itu.. pokoknya saya sudah 
berserah penuh pada Tuhan, pokoknya 
kalo Tuhan memang ingin ubahkan 
semuanya, akan jadi yang baru, akan 
saya terima. Memang ginipun saya 














































15. Jadi dulu kurang lebihnya 
sudah berapa lama? 
Suami begitu? 
 
Kalo, berarti kalo dari 




Sampe saat ini, detik ini, dia mengatakan 
gak ada hal perselingkuhan itu.. 
Kalo dari fakta-fakta rumornya itu.. itu 
kan rumor ya.. pak RT‟nya juga 














































Berarti kurang tahu kira-
tangkapan-tangkapan dari pak RT‟nya 
mengatakan kan seperti itu.. bahwa 
rumornya dia akan menikah dengan 
seorang perjaka tua, tapi selalu kita 
klarifikasi seperti itu.. bahkan ditanya 
sama kakak-kakak saya, jawabnya tidak 
pernah ada seperti itu, kitapun tidak 
pernah memergoki hal seperti itu, sama 
anak-anak juga. Cuma pergi ngantarkan 
perempuan-perempuan yang berjilbab 
itu kemana-mana, sering melihatnya.. 
bahkan dari bapak, papamu aja sering 
lihat, Adi juga lihat sendiri, ke mall 
nganter perempuan-perempuan itu 
belanja.. tapi masalah perselingkuhan, 
dia tetap mengatakan tidak, la ni kan 
saya gak bisa membuktikan tow.. dan 
sayapun orangnya gak mau nguntit trus 
dia pergi kemana saya ikuti, percuma! 
Kerja saya terbengkelai, keuangan 
financial goncang, pasti orang akan 
marah-marah.. la itu saya hindari itu.. 
lebih baik saya konsen ke pekerjaan, 
buat prestasi yang bagus, ya to.. buat 
tercukupi.. nyaman dah pokoknya..   



















dalam diri dan 
kenyataan sehingga 
permasalahan ini 
tidak menjadi beban 














































































e.. berarti kalo rumornya 
juga sudah tidak, apakah 
suami masih ingin 
menceraikan? 
menyatakan seperti itu.. anehnya, kalau 
pergi undangan bersama, itu seakan-
akan gak ada masalah gitu loh.. 
buagusnya dia thu seperti itu.. yang dia 
ajak cerita masalah keburukan rumah 
tangga, kontroversi karena kurang 
pengertian, karena beda agama, itu yang 
cerita ya dia sendiri.. tapi malu dan 
tidaknya dia menghadiri undangan di 
desa maupun acara pernikahan teman-
teman pak Widodo kedinasan, teman-
teman kedinasan saya nyambung aja itu.. 
dag pernah nolak, dan sayapun mosok 
kalau kedinasan saya nolak, kedinasan 
dia saya nolak kan juga gak imbang, ya 
tetep dateng.. bahkan ke desapun ya 
okelah.. gak ada.. seperti gak ada 
masalah gitulah.. padahal omongnya 
kadang-kadang dia gak sengaja 
ngomong sendiri, la itu mungkin kan 
mungkin luapan dia gak bisa nahan 
emosi ya..     
Ini.. dia ketakutan dengan omongan, 
orang islam kalau sudah mengatakan 
cerai tidak dilaksanakan, itu dosa besar.. 
pernah dia ngomong sama saya sampai 



















































































Jadi sekarang mungkin 
sudah tidak ingin seperti 
itu, tapi karena ketakutan 










Waktu itu sempat bilang, 
suami sempat ingin 
menceraikan apakah 




nangis begitu.. “nanti pokoknya tanda 
tangan dulu diperceraian to, ma.. nanti 
berapa bulan, kita nikah lagi..” tapi kalau 
nikah seperti itu, dia hanya ketakutan, 
jadi intinya thu dia ketakutan masalah 
agama tok..  
He‟e.. dan di islam mengatakan seperti 
itu to.. kalau sudah mengatakan cerai 
sampai tiga kali tapi tidak dilaksanakan, 
katanya pintu Surga tidak terbuka.. nah 
ini mungkin kalau menurut keyakinan 
saya, semakin dekatkanlah Tuhan 
membuka pintu hatinya.. makanya, 
semakin dia kebingungan, malah 
semakin saya, kerja Tuhan semakin 
hebat, kalo saya… jadi dia thu semakin 
bingung thu saya malah puji Tuhan.. 
karena kerja Tuhan semakin nyata di 
hidupku…  
Sampai detik ini ya.. tapi tidak pernah 
terealisasi karena di kedinasan tu satu, 
kalo tidak bisa menunjukkan kekurangan 
atau kesalahan isteri apapun yang terjadi 
dinas tidak mengijinkan.. di kepolisian 
begitu, karena kita sudah dua kali ke 
sana.  
Suami takut akan 













dirasakan oleh suami 
subyek, subyek 






























































Kalo suami tetep ingin 
menceraikan dan semisal 
bisa, apakah ibu bersedia 
untuk diceraikan? 
Jadi ibu mengikuti semua 














Kalo suami tidak 
bertanya, ibu juga tidak 





Ya kalo itu memang yang dikendaki, 
kenapa tidak..  
 
 
Ya, tapi kalo keinginan ya.. dua kali 
saya di kedinasan kepolisian, saya 
jawab, “kalo keinginan saya satu 
pernikahan satu sampai Tuhan panggil” 
tapi kita jawab lagi “kalo pak Widodo 
tetep bersikeras ingin  dengan 
perceraian, silahkan urus sendiri” semua 
biar diurus sendiri, sangsinya apa ya 
silahkan, sesuai aturan yang ada. Sampai 
saat ini belum ada panggilan lagi, kalo 
dia mau kucing-kucingan sama saya ya 
silahkan, saya juga gak akan tanya, yang 
penting kalo datang ke rumah, jadi ayah, 
suami, kakek yang baik, diluar sana 
silahkan saja, terserah.. 
Kalo pertanyaan pasti ada ya didalam 
hati, tapi pertanyaan itu tidak pernah 
saya lontarkan sama pak Widodo, saya 
tanyakan sama Tuhan.. tiap hari 
modalnya selalu Tuhan beserta kita.. jadi 
kalo ada kecurigaan yang muncul, bisa 




akan tetapi subyek 
sebenarnya memiliki 









































































Selama permasalahan ini 
muncul, adakah evaluasi 
dari ibu mengapa semua 
ini bisa muncul? 
Kalo evaluasi saya satu ya.. saya terlalu 
percaya penuh sehingga waktu-waktu 
bisa digunakan dengan leluasa oleh pak 
Widodo.. saya terlalu menganggap 
sederhana semuanya, ini kebodohan 
saya, kebodohan saya juga tentang aset-
aset keluarga, karena semua pakai nama 
suami saya.. saya sekarang berbalik 





mengapa bisa seperti 
ini keadaan 
keluarganya, subyek 













16. Apakah ibu merasa 
nyaman dengan ada 









Apakah dengan teman 
ibu, ibu juga bercerita 
tentang permasalahan 
ibu? Baik finansial 
maupun keluarga? 
Kalo jujur tidak nyaman, kan seperti 
panggung sandiwara gitu lo.. didalem 
seperti ini, diluar seakan-akan tidak ada 
masalah.. untuk mengkondisikan seperti 
itu kan sulit, seperti bermain watak. 
Kalo nyaman, jelas tidak nyaman.. kalo 
ada tamu tanya “bapak mana, bu?” “o 
bapak masih bersih-bersih di rumah 
sana, kadang-kadang ke rumah sini, 
kadang-kadang ke rumah anak 
perempuan” ya jawab begitu.. 
O, ndak.. orang-orang juga bingung.. 
kenapa saya mau bekerja dari pagi 
sampai sore.. ndak ada yang tahu.. 
tahunya kalo saya ada masalah itu juga 
dari pak Widodo sendiri kan pak 
Subyek merasa tidak 
nyaman dengan 
keadaan keluarganya 



















































































Widodo akrab sama temen-temen.. 
waktu telepon, jawabnya “saya sudah 
lama tidak serumah dengan dia, 
sekarang dia sama anak-anak” jadi 
banyak temen yang tanya, saya jawab 
“itu kan privasi saya, rumah tangga saya 
mau kayak apa, seperti apa ya yang tahu 
saya.. pak Widodo ngomong kayak gitu 
kan guyonan bisa, celotehannya dia bisa, 
yang penting coba silahkan cek ke 
rumah” padahal kalo sungguh-sungguh 
ke rumah, saya yang malu.. tapi ndak 
ada yang pernah ke rumah.. saya tetep 
menampilkan diri bagaimana yang tidak 
ada konflik. 
Kebencian gak ada dulu.. kebencian-
kebencian dengan pak Widodo gak ada 
dulu, pertanyaan-pertanyaan yang gak 
terjawab gak usah kita tanyakan, kalo 
orang lain tanya ya kita anggap tidak ada 
masalah apa-apa. Kemudian bekerja 
dengan baik.. kalo pengen makan 
malam, ada waktu ya makan malam, 
pengen ngumpul ya ngumpul.. sekarang 
suami sudah agak terbuka, saya percaya 
















Subyek belajar tidak 
membenci suaminya, 
dan berusaha tidak 
































































Berarti cara ibu 
menghilangkan rasa tidak 
nyaman yang terjadi 
didalam rumah tangga 
ibu, dengan berserah pada 
Tuhan? 
 
ya yang buat mengenakan ya apapun 
yang terjadi hari ini, esok dan seterusnya 
kalo saya bisa mengatakan ya ya iya, 
kalo gak bisa ya saya katakan gak bisa. 
Saya berusaha mengatakan apa adanya.. 
Iya, dengan berserah pada Tuhan.. buat 
kinerja, prestasi kerja yang semakin 
bagus.. nyaman dengan anak-anak dan 
tetangga-tetangga, kitapun gak ada 
masalah.. ada orang tanyapun kita 






































Ya rencananya, ya harapannya tetep 
kalau memang Tuhan ijinkan, kembali 
seperti komitmen awal pernikahan.. di 
persidangan kedua, satu dua di 
kedinasannya pak Widodo di kepolosian, 
jawaban saya juga sama, “apa yag 
diinginkan bu Widodo?” “keinginan 
saya pak Widodo menjalankan 
komitmen awal.. waktu memohon 
orangtua saya untuk menikahi saya dan 
pak Widodo waktu itu mengatakan 
sanggup melaksanakannya..”  
Subyek berharap 
pada Tuhan agar 
rumah tangganya 
dapat kembali baik 
seperti awalnya  
KT +++ 
  Subyek III: 
No Pertanyaan Verbatim Analisis Koding Intensitas 
 Selamat malam, bu.. Selamat malam, mbak    
 Bu, saya hari ini bisa 
bertanya dengan ibu 
seputar skripsi saya? 
Iya, mbak.. ndak apa-apa…    
 Bisa saya mulai sekarang, 
bu? 
Iya…    
1. Bagaimana kehidupan 







Apakah ibu tidak 
mengalami kesulitan saat 
itu untuk membagi waktu 




Baik… dulu saya punya temen banyak… 
tapi saya dari kecil dah bantu-bantu 
orangtua saya jualan. Kan kehidupan 
keluarga saya dulu gak seenak sekarang.. 
tapi ya ndak apa-apa. Ya baik-baik aja 
waktu saya kecil, cuma saya udah 
mbantu orangtua saya, gak kayak anak 
sekarang.  
Tidak, karena itu kan kemauan saya 
untuk membantu orangtua saya. 
Orangtua saya jua gak pernah nuntut 
saya buat mbantu, tapi saya kasihan liat 
orangtua saya, saya sepulang sekolah 
bantu jualan gorengan, kadang ke 















 o... ya udah, makasi ya 
bu... 
Iya...    
Pernahkah ibu mengeluh 
tentang masa kecil ibu 
yang sudah bekerja? 
Ya dag ya… enak-enak saja kok.. kan 
saya ya dag istilahe nelongso banget, 
tetep bisa kok main ma temen, saya 
ikhlas kok.. 
2. Bagaimana dengan masa 









Uang yang ibu hasilkan 
itu untuk apa? Apakah 







Lalu bagaimana dengan 
pergaulan ibu dengan 
teman-teman ibu di saat 
Remaja ya… em… waktu itu saya 
sekolah nyambi kerja jahit didekat 
rumahku, kan di rumah ibuku banyak 
yang njahit, aku bantu-bantu setiap 
pulang sekolah, ya sama temen-temen, 
jahit skalian dolan… hasilnya dipakai 
buat nambah-nambah tabungan, jadi 
orangtua saya ndak keberatan m‟biayai 
saya karena saya sedikit-sedikit sudah 
kerja, dapat bantu untuk adik-adik…  
Ya kan tak tabung dikit, dari tabungnan 
itu saya mbantu kurangi minta uang 
jajan sama orangtua. Uange orangtuaku 
untuk adik-adikku saja, jadi kan sa dikit 
ngringanke beban orangtua. Uange tak 
tabung, nak saya butuh banget kayak 
kebutuhan sekolah, uangku dag cukup, 
ya saya tetep minta orangtua, tapi sebisa 
mungkin gak. 
Lumayan banyak ya.. temen main kan? 
Ada tetangga disini, temen sekolah yang 
rumahnya gak disini juga ada. 
Subyek termasuk 









remaja? Teman-teman ibu 
banyak atau sedikit? 












Jadi semasa dewasa ibu 
melakukan kegiatannya 
apa aja? 
Saya pas itu lulus SMA trus langsung 
kerja, di deket rumah ibuku. Ya kayak 
kerja jahit, tapi kerjanya di tempat yang 
lebih besar semacam konveksi.. la trus 
itu, saya ketemu sama bapak, dulu bapak 
kan sering njahitke baju di tempat 
kerjaku, dari situ terus bapak timbul 
seneng sama saya, trus ngajak saya 
nikah. Waktu saya hamil anak pertama, 
bapak kan kerja di PLN, lalu saya disuru 
berhenti kerja… bapak yang nyari 
uang… 
Dewasa… kan saya sudah kerja ya 
sebelumnya dideket rumah to waktu 
masih gadis. Habis lulus SMA saya 
pindah ke tempat konveksi lebih besar 
dari dulu, kurang lebih ya lima empat 
tahunan kerja disana. Tapi tiap pulang 
dari kerja dulu ya sambil main ketemu 
temen dolan, kumpul bareng. Temenku 
kan ya ada yang temen kerja. Uange tak 
tabung, trus saya ketemu suamiku itu 
ditempat kerja, dia kan suka buatke baju-
baju, dulu sring dolan, omong-omong, 
Selesai sekolah 
SMA, subyek 
bekerja di konveksi 










subyek lebih banyak 
menghabiskan 
waktunya untuk 
bekerja, meikah, dan 
mengurus anak-anak 
  
nak sore kumpul bareng bapak, suamiku 
ini ikut. Lama-lama seneng, pacaran, 
terus nikah itu. Habis itu saya hamil 
anak pertama diminta ndag kerja, ya 
eman-eman, tapi saya tau maksud suami 
saya, terus hamil anak ke empat baru 
saya kerja lagi. Suami saya minggat itu 
sama adik saya, jadi mau ndak mau saya 
kerja lagi. Anak-anakku makan dari 
usaha saya, sekolah juga. 
4.  Ibu waktu itu sekolah 
sampai? 
Ya itu, SMA… trus kan saya nikah sama 
bapak… SD sampe SMA, tapi saya sama 
nyambi kerja.. sekolah jamanku dulu kan 
ya sudah mahal ya buat orangtuaku dulu, 
gak sekepenak sekarang. Kayak anak-
anakku isa tak sekolahke sampe 





5. Bagaimana hubungan ibu 








Baik…  saya deket sama ibu, ya kadang 
kayak sambat-sambatan, apa thu istilahe 
sekarang? E.. kayak curhat gitu… ya 
baik, ibuku dulu ya deket ma anak-
anake. Kalo ma bapakku, saya kurang 
deket, tapi gak sedeket ma ibuku, bapak 
kan ya kerja jadi malem aja kalo 
ketemu… Bapak sama anak-anake ya 
sayang… kadang pulang kerja,  ada 











sambatan curhat gitu, 
biasanya bahas apa, bu? 
 
 
Lalu tanggapan ibu‟nya 
ibu tentang curhat ibu? 
Iya… 
rejeki anak-anake dibelike jajan… tapi 
ya jarang, kan kebutuhane ya banyak… 
Banyak ya… dari temen kerja, temen 
dolan, semuae ya… kan saya deket sama 
ibu saya, tapi saya tetep ngajeni orangtua 
saya, sama ibu bapak. 
Waktu saya cerita? 
Didengerke, terus ya kalo saya marah 
atau kenapa, ya ibu menasehati saya 
ndak boleh gitu, kalo saya seneng ya 
didengerke, gitu ya.. ya kayak orang 
kalo cerita. 
6. Bagaimana hubungan ibu 









Diawal pernikahan, sudah 
ada masalah itu,bu? 
 
 
Saya dengan anak-anak dan suami ya 
baik…. Sekali-kali bercanda guyonan, 
kumpul bareng… hubunganku sama 
bapak…, dibelakang saya ternyata bapak 
bertepuk sebelah tangan, selingkuh sama 
adikku yang tinggal serumah sama saya 
waktu itu awale waktu aku masi di 
rumah ibuku.. Tau gitu saya kaget bukan 
main, ndak ngira isa terjadi hal seperti 
itu.  
Ya saya pertama nikah ya pasti 
senang… belum ada permasalahn seperti 
itu, tapi kok terus gini, jadi piye ya? 











Di awal pernikahan, 
subyek bahagia, 





Sebelum bapak begitu, 
bagaimana hubungan ibu 






Kalo ibu sendiri dengan 
bapak? 
 
Kalo hubungan ibu sendiri 
sama anak-anak gimana? 
 
Bener-bener angel digagas. Satu adik 
satu bojo. Dunia sudah kewalik. 
Matanya siwerr.. 
Baik… bapak perhatian sama saya, 
orangtua saya, anak-anak saya juga. 
Dulu disini rumah saya belum dikeramik 
dikeramiki, dibenerke rumahe jadi 
bagus, kalo waktu dulu pacaran dateng 
bawa makanan, makan bareng. Waktu 
sudah nikah ya bapak sayang sama anak-
anak, anak-anak minta butuh apa dikasi. 
Kalo saya? Ya suka cerita kalo bapak 
pulang kerja, guyon bareng, bapak kan 
suka guyonan, baiklah semuanya. 
Siapa, saya? Saya sama anak-anak juga 





Sejak awal mengenal 
suaminya, subyek 
merasa suaminya 
adalah sosok yang 
baik 
7. Lalu hubungan ibu selama 







Dag pernah ada masalah 
Baik… ya tetangga sih pada tau apa 
yang terjadi di keluarga saya, cuma ya 
saya diem wae… tapi nak saya dewe ma 
tetangga sini ya baik banget… ikut PKK, 
kegiatan di kampung, ya istilahe rukun. 
Bapak waktu itu juga sempet jadi pak 
RT, jadi ya banyak kegiatan yang 
dilakuke, saya ya ikut.. 
Gak… gak ada masalah apa-apa. Semua 
Relasi sosial subyek 
dengan sekitarnya 
baik karena subyek 
juga mengikuti 
kegiatan di sekitar 
rumahnya, dan 
karena suami sempat 
menjadi pak RT 
  
apa-apa dengan tetangga, 
bu? 
 
baik-baik saja kan saya juga sering ikut 
kumpul kalo malem kadang-kadang 
disini ada kumpul-kumpul, jadi gak ada 
masalah. 
8. Bisa diceritakan mengenai 





















Ya gitu tadi.. saya dari SD nyampek 
SMA dah nyambi kerja mbantu 
orangtua.. terus lulus, saya langsung 
kerja jahit di tukang jahit deket rumah 
ibuku, bukan sini, ini kan rumah mertua 
saya… ya trus hamil anak pertama, saya 
dah tidak kerja sampek anak saya umur 
empat tahun, saya jualan, jualan 
matengan nasi soto, nasi ramesan, kalo 
sekarang dibilang warteg. Bersamaan ma 
itu, suami saya juga sedang kabur 
minggat dengan adik saya. Kalo tidak 
jualan, gimana saya dan anak-anak 
nyambung hidup.. tahun berjalan tahun, 
akhirnya anakku yang pertama mau 
berumah tangga, dan terus berlanjut 
sampek pernikahannya, diawal ini, 
menantuku mengarahkan saya agar tidak 
jual lagi dan menantu saya bersedia 
membantu kehidupan keluarga saya. 
Terus saya mulai mendapat cucu, disitu 
saya mulai terhibur, sering main ke 
Sejak SD subyek 
sudah membantu 
orangtuanya 
berjualan dan selesai 
SMA, subyek 
bekerja di bidang 
konveksi, tetapi 
sejak hamil anak 
pertama subyek 
berhenti bekerja, tapi 
karena kondisi 
rumah tangganya 














 Kalo yang ibu buka 
warteg itu juga sudah 






Buka warungan itu di 
rumah mertua ibu ya? 
Lalu bagaimana 
tanggapan mertua ibu? 
 
rumah anak saya, kangen cucu. 
Iya, ya cukup gak cukup saya pakai. 
Mau bagaimana lagi. Saya juga ndak 
enak dengan mertua saya, masa saya 
ngrepoti… beban mertua saya juga 
sudah banyak. Saya dulu buka warteg ya 
mungkin dua tiga tahun, eh tapi ya 
ndak.. lebih.. sampai anak saya yang 
besar mau selesai SMP. 
Iya.. mertua saya sebenarnya 
mengijinkan, tapi juga kasihan sama 
saya. Saya tetep dibantu mertua saya 
juga, tapi saya yang ndak enak sama 
mertua saya. Untungnya anak-anak saya 
juga mau ngerti keadaan saya, jadi 










merasa iba dengan 
kondisi subyek 
9. Sudah berapa lama ibu 
menikah? 
Saya nikah thu umur 22 tahun.. ya 
tinggal diitung aja.. dari tahun berapa…? 
anakku yang paling besar dah umur 28 
tahun, yang paling kecil baru aja lulus 
kuliah, baru cari kerja, belum dapet. 
Subyek sudah 





Jadi ibu ketemu suami 
tadi di tempat ibu kerja? 
 
 
Iya.. saya ketemu disana, kan 
karyawannya cuma dikit, jadi sering 
ketemu, omong-omong, terus ya akhire 
seneng, jatuh cinta… terus nikah. Tapi 
setelah nikah kok adane malah kayak 
Subyek menikah 






gini. Bapak ibuku kalo mikir 
keadaaannku sehabis nikah malah stress. 
Ndak mengira sama sekali. Dulu bapak 
tu perhatian, apik, kiro banget sama 
bapak ibuku ma saya, rumah dulu belum 
keramikan, dikeramiki, dibener-
benerke.. ya gara-gara kesambet setan pa 
piye, isa ma adikku. Sampe minum air 
putih aja ibuku ndak isa nelen… 
bapakku ya gelo.. dulu genah, apik, trus 
kok tau-tau gitu… 
menyesal dengan 
pernikahannya 
11. Sebelum terjadi masalah 
itu bu, bagaimana 
hubungan ibu sama suami 
ibu? 
Ya baik… bapak sayang sama anak-
anak, dengan saya juga baik, saya 
disenengke… makane saya ya seneng 
banget sama bapak… la ujuk-ujuk.. kok 
malah selingkuh sama  adikku tu lo.. 








12. Dulu ibu tahunya bapak 
begitu, awalnya gimana? 
 
La gini ceritane… saya kan udah nikah, 
anakku yang kecil umur empat 
tahunan.., waktu jam pulang kerja 
suamiku, misalkan sore, ndak lama 
kemudian kok adikku ya mesti pas 
pulang.. umpamane siang hari, ya 
sebentar lagi adikku mesti pulang, jadi 
tak gagas-gagas kok intil-intilan terus.. 
Subyek mengetahui 
suami berselingkuh 






















terus saya mulai curiga, masuk kamar 
adikku, lemarinya saya buka satu per 
satu kok ternyata nemuke surat disisih 
pakaian. Pas isi surat itu nyatake nek 
suamiku seneng karo adikku. Berarti 
betul kalo pulang iring-iringan itu 
memang janjian di jalan. Saya kaget  
banget.. terus saya cerita ke ibu bapak 
minta jalan keluar.. kok kayak gini, piye, 
saya ndak isa mikir... bapak ibu ngajak 
rembukan suamiku maleme, sama 
adikku juga, diminta suruh milih salah 
satu, tapi suamiku ndak memberi 
jawaban apa-apa, tau-tau besok kabur 
minggat sama adikku sampe bertahun-
tahun. Tau-tau berapa tahun saya lupa, 
suamiku pulang sama adikku, minta 
maaf ke saya. Wong sudah puluhan 
tahun hidup sendiri sama anak-anak, 
saya juga sudah bosan, maka tak 
maafke, tetapi dalam hubungan suami 
istri saya sudah tidak punya hasrat lagi. 
Terserah dia. La trus tadi itu, ibuku kan 
mikirke aku jadi sakit-sakiten, aku 
pindah ke rumah mertuaku, jualan 














dengan istri dengan 








kembali ke rumah 






































gede.. sampe sekarang ya saya disini. 




















Lalu setelah bapak 
kembali sama ibu, 
hubungan ibu sama bapak 
gimana? 
Komunikasinya… 
Ya thu, ibuku tak kasi tau… saya dah 
bingung, kaget banget. bar bapak‟e 
minggat ma adikku, saya kerja. Jadi thu 
bapak belum tak omongi apa-apa… dah 
ilang. Tau-tau pulang, nangis-nangis 
minta maaf.. anak-anakku tak pesen, 
“jangan mungsuhi bu lik sama bapakmu, 
tetep diapiki… koyok opono kuwi tetep 
bapakmu, men ibu wae sing ngrasake… 
aja ketema ketemu anak putuku pitung 
turunan.” ketemu lagi ya saya sudah 
tidak ada apa-apa. Tiap kali saya deket, 
bayangane bapak sama adikku muncul, 
jadi saya moh.. saya trauma. 
Wah.. ya rasane pengen ngamuk, pengen 
tak gebuki, nak umpama gunung ya 
kayak dah umup gitu.. ya pengen nganu 
adikku, pengen nganu bojoku… kok ya 
tega sama saya.. sudah kayak orang 
stress.. 
Wah ya sudah gak enak. Saya mau apa-
apa juga serba salah sebenarnya. Kalo 
omongan tetep, kalo soal saya sendiri 
sama suami ya sudah ndak.. jujur saya 
sudah jijik, risih. 
Diawal mengetahui, 




































Tapi kalo kayak makan, 
minum, dan lainnya ibu 
masih nyiapkan? 
Kalo soal makan minun kan saya selalu 
masak, jadi bapak, adik, anak saya yang 
datang atau di rumah bisa tinggal ambil 
makan, tapi ya makan seadanya saja. 
Sama bapak saya omong soal anak dan 
sebutuhnya saja. Saya dah ndak mau 
mikir, rasanya sakit, ini kan berat, ndak 
kayak orang lain, biasa.. ya to? Ini adik 
saya… 
14. Jadi sejak kapan suami 
ibu berselingkuh? 
Tepate saya ya tidak tau.., saya taune ya 
nemuke surat disela pakaian adikku. 
Waktu itu anakku sing kecil kira-kira 
empat tahunan.. saya ya ndak pernah 
tanya-tanya lagi sama adikku apa sama 
suamiku.. ya sekarang apa adanya kayak 
gini.  
Subyek tidak tahu 
secara pasti kapan 
suami berselingkuh 
  
15. Lalu bagaimana hubungan 
ibu dengan suami setelah 
kembali? 
Ya piye ya… ya tetep serumah, tak jak 
cerai gak mau, katane mesake anak-
anak, tapi semua sudah hambar. Adikku 
juga serumah sama saya disini. Ya tetep 
omongan, cuma dah beda.. saya ngurusi 
anak-anakku aja, atiku lara nak inget 
itu…  
Subyek ingin minta 
cerai (menghindar), 












16. Lalu hubungan ibu 
dengan adik ibu? 
Ya pengene tak musuhi terus, tapi tak 
pikir-pikir lagi wis tidak ada artine 





rasaku. Akhirnya saya dapat memaafkan 
secara lahir, batine tidak, sampe mati 
tetep tak inget. 
Dulu ya pengene adikku gak tinggal sini, 
tapi saya ya mesake sama ibuku, terus ya 
saya belajar nrima semuae, dikapak 
kapake itu ya tetep adikku, dia juga 
sudah kehilangan masa depane merga 
suamiku, ya udahlah.. adikku juga bilang 
sama saya kalo ada laki-laki sapapun 
yang mau sama dia, dia mau...mesake, 
tapi sampek sekarang belum ada. 
lahir saja, 
komunikasi tetap 




17.  Jadi istri bapak, sekarang 
berapa? 
He? Ya setau saya ya cuma saya… saya 
ya ndak pernah tanya-tanya sama 
bapak… tentang adikku. Tidak tau 
kelanjutan hubungane bapak dengan 
adikku, saya tidak pernah ngurusi, yang 
penting anak-anakku jangan sampek gitu 













18. Apakah ibu pernah 
bertanya kembali atau 
menanyakan pada diri ibu 
sendiri kenapa suami bisa 
berbuat seperti itu? 
Ndak.. cuma tak kira-kira sendiri aja.. 
dulu kan saya cinta pertamae bapak, 
terus bapak langsung nikah sama saya... 
la mungkin, keinginan bapak buat 
pengalaman pacaran seneng-seneng gitu 








kok ya jelalah sama adikku.. wes jan 
tenan, tobat... tapi saya sudah ndak 
pernah tanya lagi dan ngurusi itu.. anak-
anakku yang tak peseni, “nang, cah, 
kamu jangan cuma pacaran sekali, 
beberapa ndak papa, sing penting tetep 
jaga diri” wedi aku nak sekali tok, sapa 
tau kayak bapake.. anak-anakku ya 
nurut..  
menikah. Subyek 
tidak merasa ada 
kekurangan dalam 
dirinya 
19. Bagaimana ibu 
menghadapi hal itu? 
 
 
Jadi dari awal kejadian, 
ibu dengan sembayang 
bisa sedikit melupakan 
kejadian itu? 
 
Ya abot… tapi ya piye lagi, ya saya 
sembayang, minta Gusti Allah ngasi ati 
adem buat saya, isa gedeke anak-anak.. 
saya ya sehat, anak-anak apik… 
Ya iya…, kalo ndak inget anak-anak, 
saya dah pengen bunuh diri.. dah kayak 
orang snewen.. kangmasku ngenalke 
saya sama kyai, trus saya didongake, 
didengerke ayat Quran terus menerus… 
trus saya jadi isa genah lagi … isa kerja 
lagi, ngrumat anak-anak.. ya sembayang, 





dan pelik, tetapi 
subyek memilih 


















20. Apakah menurut ibu, 
dengan melakukan hal itu 
cukup meredam 
ketidaknyamanan itu 
Ya sebenere gak isa banget, cuma harus 
isa, berat semuane. Tapi saya nyebut 
nama Gusti Allah, menyerahkan 
semuanya sama Gusti Allah aja..  
Subyek merasa 









Ada lagi, bu? 
Makasi bu buat 
waktunya… 
Ya saya cuma pengen anak-anakku 
sukses, rumah tanggane apik-apik wae, 
jangan kayak saya, rukun-rukun wae… 
sampe cicit buyutku…   




mengalami apa yang 
dialaminya 
SP +++ 
 Daftar pertanyaan untuk orang disekitar subyek 
 
Anak dari subyek pertama : 
 
No. Pertanyaan Verbatim 
 Selamat siang… Selamat siang juga..  
 Mbak, saya mau minta waktu sebentar untuk 
wawancara seputar mama dan papa mbak bisa 
tentang perselingkuhan seperti yang saya bicarakan 
kemarin? 
Bisa… kenapa ya?  
1. Saya mau tanya… 
Apakah benar, hubungan antara mama dan papa 
mbak ada masalah?  
He‟e.. Masalahnya seperti apa? 
Iya.. memang ada.. 
 
 
Masalahnya ya karena papa saya punya “wil” ya…  
2. Sepengetahuanmu, hal itu terjadi sejak kapan? Kalo gak salah inget ya.. waktu saya kelas 6 SD. Yang pasti 
waktu mama hamil adik yang paling kecil. 




Apakah sampai sekarang masih sering ribut? 
Dulu? 
Kalo dulunya saya kurang tahu, yang saya inget papa saya 
dipeseni suami almarhum “wil”nya papa buat jagain, dititipke.. 
terus gimana saya gak tahu.. pokok terus sering ribut. 
Udah gak ya.. sekarang ya kadang-kadang aja… dah lain 
banget dulu ma sekarang… 
4. Bagaimana reaksi mamamu mengetahui hal itu 
pertama kali? 
Sampai sekarang masih? 
Marah ya… tengkar hebat… mama dulu juga sering ngikuti 
papa pergi, pulang-pulang marah, nangis… 
Udah gak sih… cuma kadang-kadang aja nangise nak lagi 
ribut.. tapi sekarang dah jarang banget nangis. 
5. e.. Selama ini, apa yang orangtua, khususnya 





Kalau saya lihat, sekarang ini ya mama sudah… istilahnya 
pasrah dengan keadaan seperti ini, dan hanya berdoa, ke 
gereja… tetapi tetap baik dengan papa sampai sekarang, masih 
diperhatian sama papa. 
Kalo dulu ya sering marah, diikuti papa kemana, kadang mama 
bilang maunya apa tapi jadinya ribut… 
6. Kalau harapanmu kedepan tentang papa dan 




Harapan saya ya semoga papa bisa kembali lagi sama 
keluarganya, ada kasih dari papa buat mama dan anak-anaknya 
yang sah dimata hukum dan Tuhan.  
Iya.. 
Iya.. makasi juga.. 
 
 
Anak dari subyek kedua : 
  
No. Pertanyaan Verbatim 
 Selamat malam, mbak..  Iya..   
 Mbak, saya mau wawancara sedikit bisa? Iya…  
1. Mau tanya, apakah benar hubungan antara ibu dan 
ayahmu ada masalah?  
Bisa diceritakan seperti apa? 
 
Itu masalahnya apa ya? 




Awalnya saya sih tidak tahu terjadi apa, tapi lama kelamaan 
saya jadi tahu karena diceritain sama mama. 
e.. beda keyakinan. 
Iya.. 
2. Apakah benar kalo ayah mbak melakukan 
perselingkuhan? 
 
Dan waktu itu betul kalo adik mbak dan mbak yang 
menemui orang itu?  
Itu sejak kapan ya tahunya? 
e.. sejak tahun berapa gitu.. 
Dari situ baru tahu berarti selain masalah beda 
agama juga masalah perselingkuhan itu? 
E itu setelah saya tahu sendiri waktu saya pulang dari muntilan 
kita melewati jalan lain kemudian kita tahu kalo papa dengan 




Ya sejak itu tahunya.. 
2005an.. 2005an..  
Iya… 
3. Apakah masalah itu masih sampek sekarang? 
 
Sebelumnya berarti sempet renggang? Sebelumnya 
berarti sempet renggang? 
Renggangnya itu seperti apa? 
Jadi masalahnya pertama beda agama diceritakan 
mama, terus setelah itu tahu sendiri kalo ayah 
melakukan itu? Jadi awalnya permasalahannya 
pertama kali karena itu? 
Sampe sekarang sih kurang tahu ya.. tapi kalo kedekatan 
orangtua ya sekarang mulai dekat lagi..  
Iya? 
Iya.. 





4. Bagaimana reaksi ibu mbak mengetahui ayah 
punya wanita lain? Diawal.. 
 
 
Cekcoknya itu berarti sering? 
Sebelumnya, sebelum masalah beda agama 
diungkit dan ayah memiliki wanita lain apakah 
sering cekcok juga? 
Berarti mama mbak lebih memilih diam habis itu? 
e.. sebenernya sih cukup tenang tapi ditanyakan kembali ke 
papah ya, bener apa tidak, tapi malah terjadi kesalahpaham 
sehingga menimbulkan percekcokan, setelah itu mulai tidak 






5. Setahu mbak, apa yang mama mbak lakukan untuk 
menyelesaikan masalah itu? 
 
Berarti hanya itu saja atau ada usaha lain, usaha 
dari mama supaya masalah ini cepet clear? Selain 
mendatangkan dari pihak mama? 
e.. sebenernya sih mau mencoba bicara dengan papa langsung, 
tapi berhubung tidak bisa diajak bicara maka mendatangkan 
pihak keluarga dari mama untuk bisa menjadi penengah. 
E selain itu sih kalo usaha yang dilakukan secara dunia sih 
dengan lapor kesatuan dinasnya papa, biar diproses.. 
tapiselebihnya lebih kearah rohani ya.. lebih berdoa. 
6. Apa harapan mbak kedepan tentang ayah dan ibu 
mbak? 
E sebelumnya pernah gak mama nyelesein masalah 
dengan marah-marah, nangis-nangis sama papa? 
Selebihnya berarti mama memilih gak banyak 
marah, gak banyak tahu, milih diem gitu? 
Sekarang tapi sudah mulai ngobrol lagi sama papa? 
Makasi.. 
Ya supaya dapat rukun saja, dapat menyelesaikan masalahnya 
dengan baik dan bisa kembali bersatu. 
Ya itu sih dipercekcokan aja ya.. tapi selebihnya gak pernah 
marah-marah. Tapi waktu cekcok sih sedikit emosi untuk 







Anak dari subyek ketiga : 
 
No. Pertanyaan Verbatim 
 Sore mbak… 
Mbak, saya mau bertanya sedikit seputar skripsi 




1. Saya mau tanya… 
Apakah benar, hubungan antara ibu dan bapak 
mbak ada masalah?  




Iya.. memang ada masalah.. 
 
 
Masalahnya… ya tentang bapak waktu masih awal menikah 
sama ibu. Waktu itu saya tahunya waktu sudah agak besar… 
Bapak kan suka ma bu lik, terus ya bisa dibilang selingkuh 
gitu. 
2. Sepengetahuan mbak, hal itu terjadi sejak kapan? 
 
Saya tahunya waktu saya sudah umur sepuluhan ya mungkin, 
SD… tahunya juga dari kakak dan ibu sesekali aja.. kalo 
tepatnya ya dari cerita kakak saya ya dari saya masih 
dikandungan ibu… tapi gak tahu tepatnya. 
3. Sepengetahuan mbak juga, hal itu bisa terjadi 
karena apa?  
Jadi tepatnya bagaimana kejadiannya juga kurang 
tahu? 
Waktu bapak pulang ibu dan mbak sekeluarga 
gimana? 
Karena bapak suka sama adik ibu ya.. 
 
Iya… kalo yang saya inget ya, bapak pergi sama adik ibu, tapi 
terus dah pulang kesini sekarang, dah satu rumah lagi.. 
Kalo ibu ya kelihatannya sudah gak mau sama bapak, tapi 
didepan anak-anaknya tetep kelihatan gak papa.. kalo saya 
waktu itu ya saya ikut ibu saja, kan saya masih belum bisa apa-
apa, hidupnya masih ikut ibu. 
4. Bagaimana ibu mbak melalui kehidupannya selama 
bapak pergi? 
 
Setelah bapak pulang ibu gimana dalam jalani 
kehidupannya? 
Ibu mbak pernah cerita tentang kesedihannya? 
Ya ibu buka warung kan, terus ikut kegiatan di masjid, ya biasa 
aja cuma ibu wanti-wanti e.. pesen tenan sama anake, gak 
boleh kayak bapak ma ndak boleh mungsuhi bu lik ma bapak.  
Ya biasa aja, ibu sudah kurang respek sama bapak, ibu lebih 
banyak ngurusi anak-anak. 
Ya pernah… kalo menurutku ya ibu sebenere sudah maafke 
bapak, cuma sudah gak bisa bareng sama bapak. Ibu kadang 
suka di kamar atau diluar sendiri, mungkin ya nyari 
ketenangan, disini kan sama bu lik juga.  
5. Selama ini yang mbak tahu, ibu sikapnya gimana 
sama bapak? 
 
Bagaimana cara ibu mbak menyelesaikan 
ketidaknyamanannya? 
Sepengetahuan mbak aja.. 
 
Kalo soal komunikasi sama bapak juga tetep baik 
sampai sekarang? 
Ibu tetep baik, cuma sudah gak mau banyak berharap sama 
bapak.. ibu tetep nyiapin makan, kebutuhan bapak. Biasa aja, 
cuman wajah ibu lain kayak kusut.  
Apa ya… 
 
Ya paling sama anak-anak, dolan ke kakak, sholat, kumpul-
kumpul ma tetangga… itu ya… 
Setahu saya iya… 
6. Kalau harapan kedepan tentang ibu dan bapak 
mbak seperti apa? 
Makasi… 
Saya berharap ibu tetep dikasi kesehatan ma Gusti Allah, 
bapak bisa sayang ma ibu.. dah itu aja ya..  
Ya… 








1. Bagaimana masa kecil ibu? 
2. Bagaimana dengan masa remaja yang ibu lalui? 
3. Memasuki dewasa, bagaimana ibu melaluinya? 
4. Bagaimana mengenai pendidikan yang ibu tempuh, dari apa dan 
sampai? 
5. Bagaimana hubungan ibu dengan orangtua ibu? 
6. Bagaimana hubungan ibu dengan suami dan anak-anak ibu? 
7. Bagaimana hubungan ibu selama ini dengan sekitar ibu? 
8. Bisa diceritakan sedikit mengenai pekerjaan ibu? (sejarahnya bekerja) 
9. Sudah berapa lama ibu menikah? 
10. Bisa diceritakan secara singkat, awal pertemuan ibu dengan suami 
hingga akhirnya memutuskan untuk menikah? 
11. Bagaimana hubungan ibu dengan suami diawal pernikahan? 
12. Permasalahan apa yang paling berat muncul dalam pernikahan ibu? 
13. Bagaimana ibu mengetahui suami ibu melakukan perselingkuhan? 
14. Apa reaksi dan tanggapan ibu diawal mengetahui? 
15. Sejak kapan suami ibu berselingkuh? 
16. Bagaimana hubungan ibu dengan suami setelah mengetahui hal 
tersebut? 
17. Bagaimana ibu menghadapi hal itu? 
18. Apakah menurut ibu, dengan melakukan hal itu cukup meredam 
ketidaknyamanan itu hingga sekarang? 
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